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Es el p e M c o d e  inafor clrcnladda
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
liante y conocía muchos los'70.000 sig­
nos de que consta la escriturá.china; Adé- 
í  más, aprendió, tras largos años de traba- 
I jo, el historial integro de los emperadores 
I ñiandchúes. Y Confucio nutrió su moral,
Cuando muere, otro chino, un virrey.de 
enrevesado nombre, cuyas iniciativas ha 
contado el italiano Lorenzo d'Adda, orga­
niza á la alemana las tropas de sus pro­
vincias, abre caminos, tiende vias férreas
LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á d ric a  de m o sa ieo sh id rau lico s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  dé 
m a y o r e x p o rtac ió n  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles. , 
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito, '
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, loa cuales 
distan mucl-.o en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposj'cióñ Marqués de Larios, 12.
Fábrfea Puerto, 2.--MÁLAGA.
T
Con los preceptos bonachones de su semi-j y telégrafos, pone los cimientos de cuar- 
dogma. I teles, fábricas y escuelas. Es su idea de
oldado, no corrió, ajite el enemigo, 1 precursor, que toma carne, que sale de 
más ni menos que sus compañeros. Dipio-Jlos campos de la especulación mental, pa 
mático, se dejó engañar varias veces por Ira cristalizar en hechos amenazadores, 
las Cancillerías europeas, cuyos argumen-1 Aquella coleta, apéndice capilar, cuya 
tos capciosos lanzaban bombas explosi-1 supresión escandalizara tanto á los man 
vas. Era, pues, un hombre completo. I darines, cuando tuvo el valor de realizar- 
E1 emperador, un bello dia, que dicen I la, es proscripta hoy de las filas de los 
nuestros vecinos, encargóle dé una misión i nuevos ejércitos. Un rapado democrático 
delicada, en Europa. Tcheng-Ki-Tong se I sustituye á las caprichosas trenzas. Para 
embarcó en Shanghai, y cinco semanas I apresarle, los adversarios del soldado 
después estaba en Londres. [ chino moderno tendrán que cogerle de la
Entonces comprendió que no sabía na-1 guerrera, 
da. Más útil le fué su escaso vocabulario 1 Tcheng-Ki-Tong, en sus últimas ho 
inglés, que todos los conocimientos ge-1 ras, ha debido reir con risa aritofanésca. 
nealógicos sobre la dinastía mandehúe. Han bastado sólo quince años para que 
Observó, además, que en Europa nadie se su nación, en masa, siga el camino que 
Qcupa de Confucio, y que nuestros alfa- [indicaba él. jPobre Theng-Ki-Tong! 
fetos tienen muchas menos letras de[ No se puede ser apóstol. Es mal oficio 
70.Q00. I el de precursor, aun en los pueblos que
El buen amarillo sufrió una tremenda re-1 dicen no asustarse de nada. Figúrense us 
volución en sus ideas. A los seis meses de} tedes cómo será en aquellos otros, de ci- 
permanecer en Londres, ya no se acorda-1 vilización cristalizáda hace dos mil años, 
badel. empefador. Estuvo luégo un año | que, considerando abominable cuanto de
de
S^alquila una casa. Calle 
déla V ictoria, nám. 104.
iB U E N O  V A T
No hay motivo, pensando én republi 
cano, para abominar de M aura y tO'
mar por lo trágico sus imprudentes I portantes diarios parisienses.
en Berlín, y olvidó completamente su mi­
sión diplomática, Marchó á París, y bien 
alojado en un soberbio piso dé la rúe de 
Rivoli, dudó de si existiría en la tierra una 
nación llamada China.
La ville lamiere le volvió al juicio. Apren 
dió el francés, y á los dos años de perma­
necer en ella, ya colaboraba, y con gran 
corrección, verve y estilo, en los más im-
fuera llega, se obstinan en dormir sobre su 
mugre...
Fabián Vidal.
A  la s  a u to r id a d e s  fra n c e sa s
Viajeros en peligro
atropellos é'insensatas provocaciones. A los artículos siguieron las novelas. En DAkAR.—Abordaje A varios pasa 
JEROS DEL «AQUITAINE» .
No es posible que el mundo civilizado
Ahora estamos en los ensayos de lá Jeheng-Ki-Tongtuvo pronto su público, 
tragedia reaccionaria; las representa- arnenas, sencillas, y ai
dones ya vendrán, á su debido tiempo, S d e ' ? S ^ ^  hoy creer* que en el siglo en que
como consecuencia de esta política que ^on, no ya á las conderges, lectoras de los existieran piratas que abordaran
no puede dar otro resultado que un fo iie tine^e Le PettiJournal^ sino á los
tremendo estallido de las iras popula- intelectuales y  refinados. Era un meridio- ^  dentro de
res, si es que alguna vez corre una rá- nal, un latino, nacido por casualidad en la «o
íasaded?g„idáS y de vergüenza por|Nañkinremo¿.__ _________ _ , J s a d S n “ o S r o " " ^
Jos ámbitos del país. Guiado por su afán de saber, devoró la
Por lo díraás toTo^va bien^ Sm^hom j
ío, al oir narrar hechos de esta Índole eií 
lajéppca en que vivimos.
Pero lo' cierto,es—y á nosotros nos mue­
ve á escribir estas líneas, no sólo un
el
bes como Maura eque .‘ív o iu c u o c .ij  , ^  j  , buenhn
hubieran podido jamas realizarse en el ĵ ¡ ei poetito. 
mundo? Es la injusticia sistemática-1 Escéptico, ligero, alegre en apariencia, 
mente practicada .desde el Gobierno, sabía ahonda^en las psicologías cuando. 
eslaarbitf^Tiedad.erigida en ley, es la la ocasión se presentaba. Estudió de
violación consíáníe del derecho por ca la civilización europea, comparándola I  ̂ -® - ° ^  ® ?
parte de los encargados d? hacerlo con la miliaria de su país de origen. So- 
cumplir y respetar, es, en una palabra, de su raciocinio religiones
í «1 despotismo en todas sus formas jo y ^i^osofías, políticas é idiosincrasias. Y
niiP Pno-PtiHra Hpqarrnlla v harp pofa, comprendiendo que China, para no ser que engendra, desarrolla y hace, esta engullida por la habriente Europa, cuyos
llar las revoluciones.  ̂ ^  . .[prolongados bostezos del Toiikín y la
No fué Cronwell, sino Carlos I, el|0ceanía—como después el Transvaal
á conocimiento del público en general y 
principalmente de las autoridades france­
sas—que el Martes 5  dé Febrero de 1907, 
hemos sido víctimas de un vandálico he 
oho, del que escapamos gracias á la astu­
cia y sangre fria de un amigo nuestro,^ re­
sidente en Dakar, don Andrés Falcón *
Él vapor Aquitaine, de laim p u lso r  de la revolución de Jnglate-1atesriguanirvoracI5ad~de'su estómago, 
rr»; ni los ni f  P ' f
los autores de la Revolución francés,a, 1 abandonar SU coleta y SU arroz, beber gr-q ^  r»’.^ . .
nebra én lugar de té, vender Opio y lio fu-|P«i*R«pr*os^j\ires. 
marlo, adquirir cañones y ciencia mecáni­
ca, obligóse á sí mismo á ser, en el Extre­
mo Oriente, un propagandista de la refor­
ma de la raza, un apóstol del progreso oc 
cidental.
Sabido es ía alegría que sienté el pasa­
jero al llegar á un puerto después de al­
gunos días de navegación, y mucho más 
la que experimenta cuando llega á saltar 
en tierra, procurando esparcir su ánimo y 
admirar las costumbres de un país que 
nunca vió.
l  l i
¡ sino la corte y los furibundos realistas, 
consejeros de Luis XVI; ni Prim, Serra­
no y Topete los qué destronaron á Isa­
bel II, sino los Mauras que gobernaban 
contra la voluntad del pueblo, y le ve
jaban y oprimían, burlándose de él y de j e 1 emperador, mientras, se preguntaba, 
sus derechos, cerfando todas las válvu- qué haría, entre los diablos extranjeros, i nr.,. 
lasá la legalidad y acumulando combiis- aquel mandarín letrado que enviara para , ^neáar°á D a k í  n o ?  dfLusiéramos^^
« e s  que la más pequeña chispa habla e n g a ñ é
V o r ¡ a r s r d e S r ? c 'u “ éste es p S¿Ljuejarse ae Maura cuanao este es p ' c,mn hhp Tphpntr í̂ í Tnna nr. y Que después efectuáramos de nuevo
el hombre predestmado, el eletnento ¿ ^ua f  P ° e m b a r q u e V a  regresar á bordo del vapor 
mas indispensable para un cambio de L /_ / ,_  p„,.nnpn miP hphiaha v pcpnhíí» hasta allí nos había conducido, 
régimen? ¿Quejarse de M aura cuando francés, mejô r que el parisién más refina- 24 las personas que componía-
él solo, con su política verdaderamente I do; que no bebía té sino cuando estaba I expedición, y unidos como her-
regeneradora está haciendo más am- enfermo, y que ¡¡horror!! se había cortado unos por nuestra anjigua amistad
biente revolucionario qué todos los ene- la coleta, por considerarla apéndice mo-l y ° compañeros de viaje,
inigos de la monarquía juntos? lesto, su furor fué grandísimo.
¿A quién se le puede ocurrir tal co- Tcheng-Ki-Tongtuvo quehacer el equi- 
sa? El que imagine que ciertas aventu- y salir más que de prisa para Pekín
ras pueden acometerse impunemente; ®̂ y°® ^^^^^hzaban
quien crea que esa política^ de violen- Llegó á la capital del imperio, y se pre 
cías disfrazadas con un mal antifaz de sentó al sioberano. Le habló rendido, con 
legalidad no ha de tener consecuencias I ¡a elocuencia mandarinesca, que apren-
desagradabilísimas para los quede ella diera en su infancia. Le dijo que había e s - , . ^  ,
Sf’aprovechan; quien tal crea se equi-1 tudiado los medios de que se valían ios IP, dueño de la
voca,está delirando. [diablos extranjpros para imponerse á lo s r^  embarcación, escogieron conveniente-
Un día, un solo día de tremendas jus- chinos y quitarles lo suyo, Y tanto hizo, I puestos, de manera que queda
ticias, que siempre llega para los pue-1 la cólera imperial desvanecióse como 
blos, bien vale por mucho tiempo de j'
opresión. Un dm de verdadera libertad L o n g  quiso realizar sus ideas de prfsdi- 
basta para desti uir hasta en sus ciniien-1 tismo. Conferenció con mandarines, sacer- 
tos la obra mas acabada de la reacción I dotes y comerciantes ricos. Pintóles seduc- 
niás formidable. tores cuadros del vivir europeo. Atacó la
Apriete, apriete Maura los tornillos, coraza de sus preocupaciones con sólidos 
cierre todas las válvulas, no retroceda j argumentos, aprendidos en París. Y en
Que hoy debemos la vida á tan estima­
do amigo, no dejamos de reconocerlo.
El modo ó manera que hayan tenido 
conducirse con él las autoridades france 
sas, atendiendo sus quejas, los descono 
mos,
¿Quién sabe si nuestro amigo después 
llegó á ser víctima de estas fieras salva 
jes?
Por eso escribimos esta carta para El 
Popular y queremos que nuestra voz 
llegue hasta aquellas autoridades, que 
puedan tomar grah interés en el asunto 
por prestigios propios, y por el de su na 
ción,í'rque se presenta hoy como espejó 
ante la vista de las demás.
Por eso al lanzar nuestras quejas, al 
par que pedimos justicia, llamamos 
atencipn del mundo entero; pues mientras 
esta jji t̂ífeia no se haga> y sean reconoci­
dos lc^"(^éctos del cástigo, que sirva de 
ejemplo á̂  las kábilas que allí merodean 
advertimqs que los pasajeros se abstengan 
de desembarcar en Dakar, donde expo­
nen su ;y|la á merced de esos salvajes ne­
gros.
El número 6 es el de la barca de donde 
por unâ , casualidad llegamos á escapar 
con vida, y de donde por esa misma ca­
sualidad salinjos sin tener que matar á los 
negrosií;
A bordo del Aquitaine 6 Febrero 1907. 
Rafael Giráldez, Leopoldo Dominguez, 
Alonsp; ¡í^ivas, Francisco Ruiz Hidalgo, 
Juan Vaz, Sebastián Gil, Emilio Gorrel, 
Trinidad Casero, Alejandro Moreno, Mi­
guel Moreno, Abundio Garijo, José Agui- 
lar, Julián Doñoro, Francisco Arregui, 
Luciano!; Arregui, Francisco Ruíz Uroz, 
Antoniop. Galán, Eduardo Bénítez, Ma­
tías Garéía, José Afana, Cayo Cordero, 
'osé Mi Palma, Juan Fuentes, Vicente 
Bach. !
■ ■na t  iiw.-»
Lo que  co n v ien e  sa b e r
su
entramos en úna lancha que nos había de 
'retornará bordo.
El precio fué ajustado de antemano 
una vez convenido, dióse orden al que la 
I conducía para que se hiciese á la mar.
En aquel mismo momento, y sin que nos­
otros pudiéramos evitarlo, quince negros, 
muy bien armados de puñales y facas,
1 asaltaron la barca que nos conducía y bâ
Irnos en el medio rodeados de todos élíos.
Si bien esto nos sorprendió, no llegá- 
j bamos á figurarnos el peligro en qué nos 
hallábamos, por no i entender ni una sola I  de las palabras que entre ellos mediaron.
La barca sé hizo á la vela y pasados al 
|gunps minutos, llegamos á entender la 
palabra dineros que con afán se nos pe­
día.
en ese camino q\xQ Í2Lngailardamcnte hcí\P^J^^ tiempo hízose ei yerbo de un partido 
emprendido; pero estudie': la patología entusiasmo alarmó á los
S S  í í ' ? ' v t ’ r -  '1  ̂ ‘'"por'^quel tiempo, el Japón comenzabaperdido del todo el j uicio, aprendera la I gy magnífico. Su aristocracia escul-
etiología de las revoluciones. | p/a en el bloque virgen.de la raza la sober-
Como venía con nosotros el Sr. Falcón, 
j morador de este país, le invitamos á que 
intermediase, si podía entenderlos, procu- 
I rándo averiguar lo que querían.
Pronto nos convencimos de qué se tra- I  taba de robarnos, á viva fuerza,puesto que
¿Es que Maura tiene acaso oíró cha- bia estátua del pueblo heroico, conscieii-j los negros exigían se lesbiera dos francos 
leco milagroso, capaz de cohonésfar ó te y civilizado, que tan malos r^tos había persona, fuera de lo estipulado.
evitarlos efectos lógicos, inevitables, 
ineludibles de toda política despótica y 
tiránica?
¡Qué locura!
de'dar á Rusia. Tcheng-KirTong púsósel Protestamos de su actitud, a lo que se 
en correspondencia conloé innovadores j^^^/'^ntestaba con sonrisas de tnunfo,co- 
de Tokio. Y en rioches febriles soñó cosas I ®1 tiene el convencimiento de salir
enorrnesrias naciones orientales sacudien-P^^’̂ ^,^^°^‘ , ,  ,,¡Claro! Bien sabían ellos que íbamos
Así disputando, y dispuestos á defender
iuv,ui ui Irin p1 vi.o-n Piimnpn V amprirann-A<!ifl fp- L̂ iaroi üi oi uu lo
Eso no puede evitarse. Siga,siga, que dimida p̂ or el nroereso- el mar Amarillo desarmados, y por eso mismo acariciaban 
va por buen cam¡no;^por el camino, sino surcado por escuadras poderosas, que on- pomo de sus puñales 
de hacer la revolución de$de arriba, co-j Meaban en los mástiles de sus navios los 
rao él dijo, de provocar á todos los ele
mentos sociales que pueden h a c e r l ú , « v .  ..v.... . ___^ - u. ■ r i
desde enmedio y desde abajo. bres entrando en la civilización victorio- 3 “® "J® hallábamo^^ de
*Si?a siea Dor ahí aue no va mal. sámente, asombrando á la historia con los juguetes d
Estó’dando al país ?aido los trallazos ^nmiíos dé sus armas y la producción de I crueldad y ambiciones de los negros.
que necesita para hacerle levantar.
Aquí fué el momento solemne.
CBÓOTCA
^^R ér^erem oerato  de sus!. P°"
propagandas, que estimaba subversivas,
le despojó de sus cargos y honores y je 1 rprpeza ue no .ser nomores mas precaví
AsI y todo la Sangre bullía en nuestro 
Su e ?  Sn “ f«bro, y sin reparar el peligro,nos apron-
V í í ' i  tamos á la defensa, danSo ftd¿nes,de que
Ha muerto en Nankin el general c h in o lre f  a"
Emerson, conformóse. Y habilitándose 
una casita, á brillas de un rio, que, surca-
Tcheng-Ki-Tong 
Bueno-dirán mis lectores—¿y qué nos 
ilqibrta eso? A Dios gracias, nos separan 
8é China mares lo bastante anchos para 
íque no prestemos atención á lo que allí su- 
iteda.
ban velocés los juncos dél interior, dedi­
cóse á vivir de sus recuerdos...
Leyendo, paseando y siguiendo como
1 n- ____ ir. T. Icurioso el de.spertar de su raza, ha visto
Pero es el caso, que Tchen^-Ki-Tong los quince últimos años de su
p  era un chino como los qtips. Su vida sueño convirtióse en realidad
iPnscurrio, lejos de su patria, en Londres, ¿ Port-Arthur, en Liao-Yang y en
Berlín y París, sobre todo. \ su n^uertejg} gg¡.j.ĝ ,ĵ Q Ya no son sola­
nos ofrece un constraste curiosísimo
Voy, pues, á hablar de Tcheng-Ki-Tong. 
juzgo que en tiempos de elecciones es 
hasta patriótico elegir temas extraños.
4: 4i
Pertenecía mi héroe á la clase de los 
mandarines. Recibió una instrucción bri-
niente quillas europeas y americanas las 
que abruman, con su pesadumbre, á los 
mares asiáticos. Y de fijo, ninguna nueva 
invasión, como la que guiaba Waldersee, 
hollará más la gran calzada imperial, 
adornada de cstátuas que decapitara Eu­
ropa.
Nuestro acompañante, hombre experto 
y bastante conocedor de lo que eran ca­
paces los negros, medió con un acierto 
que siempre le agradeceremos, valiéndose 
de la astucia y ofreciéndoles todo el di­
nero que ellos desearan.
No queríamos dejar que nuestro amigo 
fuese víctima de tal estafa, pero él nos 
hizo ver nuestro peligro, fuéramos ó no 
vencedores, y así lo ijiejor era dejarlo á 
él arreglar aquel asunto, que luego de 
saltará tierra solucionaría, dando parte á 
las autoridades.
Terminamos por obedecerle, y así pudi­
mos volverá bordo, después de haber po­
dido observar la entrega que les hizo de 
dinero, hasta saéiar sus ambiciones.
De la .revista Alrededor del Mundo to­
mamos |ps siguientes interesantes datos: 
Convifine saber que el alcohol, en to­
das sus &rmas, es un veneno. Aun el más 
puro de Vino, inyectado á dosis de 45 
gramos, mata en el acto á un conejo de 4 
kilógraníos; el 33 por 100 de los alcohóli­
cos no son bebedores de bebidas espiri­
tuosas, sino simplemente de vino, de si­
dra ó de cerveza.
_AI veneno que por sí solo es el alcohol, 
anaden los tabricantes de bebidas otros 
tóxicos más violentos todavía. El «aceite 
de vino alemán»' que se echa jen bastantes 
bebidas fermentadas, es un veneno que á 
la dosis de 4 centímetros cúbicos mata en 
elactoí á un perro de 11 kilógramos dé 
peso. Los coñacs finos.se refuerzan cop 
dosis de ácido acético, sulfúrico, nítrico y 
clorhídrico. La «esencia de coñac» que 
presta á ios aguardientes -un aroma deli­
cioso; se|emplea en la proporción de 10 á 
15 por 100: una inyección de un centigra­
mo de esta sustancia basta para matar en 
diez, minutos á un perro de Terráhova. 
Los vermóuths, los bittérs, las quinas 
demás llamados aperitivos deben su sa­
bor á venenos no menos mortales. Del 
ajenjo baste decir, que si se echan en una 
pecera seis gotas de, ácido prúsico y en 
otra pecera seis gotas de esencia de ajen­
jo, mueren los peces que haya en las dos, 
pero antes qué los otros los que estén 
en la pecera donde se eche el ajenjo. ¡Y 
sabido es que con sólo los vapores del 
ácido prúsico se puede matar á un hom­
bre! Así se explica que sin llegar á produ­
cir la borrachera, el consumo de las bebi­
das alcohólicas ocasioné á la larga una 
serie de trastornos muy serios, al conjun­
to de los cuales los médicos han dado el 
nombre de alcoholismo. No se es alcohó 
lico por haberse emborrachado unas cuan­
tas veces; pero en cambio se puede ser 
alcohólico sin haberse emborrachado ja­
más. I
tuye un grave peligro nacional, y ha h e-lje fe f y oficiales que no pertenecieran meri- 
cho que los legisladores se préocupen j centro docente dé enseñanza multar,
muy seriamente del modo de combatirlo, j Servido para hpy
No se ha librado España de esa plaga, I Parada: Borbón. 
y en casi todas sus comarcas se advierten [ Hospital y provisiones: Capitán de Extre-
sus extragos. En la obra del doctor P'P^o^'siO 'Arnauda.
brosio Rodríguez, Higiene de los trabaja-] n
f ín r p ^  V  P n fp r M P Y in H p < i%  n b r e r n ^  pcfii-{ Borbón, otro, D. Juan Ximéuez.dores y  enfermedades dé ios ooréros, estu- Guardia: Extremadura, primer teniente don
dio completísimo de la materia, se con- jpaqufn qíI; Borbón, otro, D. Adolfo Neíra. 
signa que en España las dos terceras par-j Vigilancia: Extremadura, primer teniente# 
tes de los crímenes, homicidios y atenta-1D. Luis Valéíro; Borbón, otro, D. José Can-
dos contra la moral, fueron llevados á ca 
bo por alcohólicos.
El sostenimiento de dementes pobres 
en los manicomios costeados por las pro 
vincias, ha cuadruplicado, y en muchos 
casos quintuplicado en los últimos cua 
renta años en nuestro pais.
El alcoholismo no limita su acción á las 
clases trabajadoras, sino que invade á las 
ricais, como puede observarse en alguna 
provincia del Norte, y á las intelectuales, 
como se lamenta en alguna población an 
daluza. Alcohólicos ilustres por su talento 
fueron Edgardo Poe, Hoffmann y el poe­
ta Paul Verlaine.
tero.
para mesa tinte ó blanco
Botella de 3¡4 de litro . . . 1 real.
La arroba . . . . . . 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
S e rv ic io  á  dom icilio
DB X.A BBICIÓN
de
18 DE Noticias locales
de R* López de Heredla
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.-r-Granada, 61, Málaga.
.... > iMH » W ii
La princesa Beatriz
Ayer á las once de lo mañana partió de 
esta ciudad la princesa Beatriz de Batten 
berg.
Esta montó en el automóvil del conde 
de Benalúa en unión del duque de Lécera., . .
El vehículo iba pilotado por dicho con- mier y [colchón, en 15‘50; 88 litros de al 
de, yendo al estribo el chauffeur. cohol en 142‘03 y 140 de aguardiente ani-
En otro automóvil, en el de ia condesa I sado en 152‘00.
S u b asta .—El día 20 del corriente ten­
drá lugar en la Aduana la venta, á públi­
ca subasta, de los géneros siguientes:
375 kilos cromos de anuncios, tasados 
en ptas. 18‘75; 11 cajas de madofa én 2‘75; 
5‘500 kilos de harina en 0‘55; 14'1 dé este­
rilla en 5‘00; 18 litros vino Oportó én 
13‘50; 1‘600 kilos libros en 0‘80; 76 de cu­
chillos de cocina y 73 tijeras de podar en 
494‘00; 500 gramos de pasamanería en 
2‘00; 600 de café en 1‘50; 100 de aderezos 
falsos én 2‘50; 1 cama de madera con so-
de Benahavis, iban la señora Cockráin y 
su hijo.
Cerraba la marcha el automóvil del se­
ñor Alvarez Net, tripulado únicamente por 
el conductor;
Este coche iba de respeto, en previsión 
de un posible accidente.
En la puerta del Hotel Reina Victoria, 
despidieron á la ilustre dama el Goberna­
dor civil Sr. Velasco> el alcalde señor To­
rres Roybón, don José Nagel, don Leo­
poldo Larios, don Ramón Díaz Petterseh, 
D. José Alvarez Net, D. Bernardo Arranz 
otras personas.
El alcalde obsequió á la princesa con 
un ramo de flores.
La partida fué presenciada por numero­
so público.
La comitiva siguió por la Alameda, 
Paseo dé Reding, Camino Nuevo, Cristo 
de la Epidemia y carretera de Colmenar, 
en dirección á Láchar (Granada).
La princesa ̂  sus acompañantes nega­
ron á fás doce y media á la Vénta de Galr
In sp ecc ió n  de H ac ien d a .—El ser-?
vicio de Inspección de Hacienda ha que­
dado establecido en la siguiente forma:
El oficial 2.° don Eustasio Macarrón de 
la Vega continuará encargado de los tra­
bajos de oficina.
El oficial 3.° don Joaquín Gil Ruiz, ten­
drá á su cargo la comprobación é investi­
gación de todas las contribuciones, im­
puestos y rentas del Estado, en el distri­
to 2F  de la capital.
El oficial 3.° don Bonifacio Soriano Ló­
pez, tendrá á su cargo los mismos servi­
cios en el distrito 1
El oficial 3.° don José Becerra y Fernán­
dez, los mismos servicios en el distrito 3.°.
El oficial 3.° don Manuel Jiménez Mar­
tín, agregado á la oficina para auxiliar los 
trabajos de la misma.
El oficial 3.° don Francisco López y 
López, tendrá á su cargó la comprobación 
é investigación del servicio de toda clase 
de carruages en la capital.
El oficial 2.”, Profesor Mercantil, don
De los efectos que produce el veneno 
alcohol en el organismo, dan idea clarísi­
ma las siguientes cifras:
De 2.192 tuberculosos tratados én estos 
últimos años por el doctor Lancereaux, 
1.229 habían sido producidos por el alco­
holismo.
De 1.000 niños atrasados, idiotas ó epi- 
lépticosf tratados en el hospital> el doctor 
Bouleville comprobó que en 471 Casos el 
padre era alcohólico, en 84 casos la ma­
dre era alcohólica, y en 65 casos, el padre 
y la madre.
De 810 descendientes de 215 maírimó- 
nios alcohólicos, estudiados por el doctor 
Legraink, ha habido 53 nacidos antes de 
tiempo ó muertos al naeer; 121 muertos 
precozmente, predominando en ellos las 
convulsiones; 38 casos de debilidad físi­
ca; 65 casos de tuberculosis y 145 casos 
de locura.
En Francia el 72 por ÍOO de los delitos 
son conietidos por alcoholizados; en Ale­
mania la proporción es de 43,9 por 100; 
en Inglaterra, de 53 por 100 de los delitos 
y 35 por 100 de los crímenes; en Suiza 
son alcohólicos el 75 ppr 100 de los delín- 
cuentee,
Además de esto el alcohol, aun no to­
mándolo. en cantidad que embriague, so­
bre producir afecciones crónica y difieiles 
de curar en el estómago y en el hígado, 
contribuye de una manera enorme á la in­
ducción de muchas formas de locura, de 
las cuales la más suave y lá más común 
es la demencia crónica- tranquila caracte­
rizada por la pérdida de lá-memoria, pro­
gresiva durante algún tiempo, acompaña­
da de escaso poder de juicio y de signos 
de perturbación del sentido moral, estado 
que en América del Sur llaman «atorran- 
tismo».
Y no digamos nada de la degeneración 
que infaliblemente producé el alcoholis­
mo, y de la cual es típico el caso de la co­
marca de Falaisse, en Francia, donde los 
vecinos son tan bebedores, que algunos 
de ellos consumen hasta un litro de aguar- 
diente de sidra al dia, y el resultado es 
que hay pueblo que no da ni un solo quin­
to al ejército, por que todos sdn cortos.de 
talla.
vey, dónde se íes sirvió un almuerzo pre- Luis Ballesteros y Márquéz Baldo, tendrá 
parado por orden de los señores  ̂Larios. á su cargo la comprobación é investigá- 
Iba vestida lá princesa don traje color ción del servicio de la Contribución dé 
marrón, abrigo de pieles y tocado auto- Utilidades y pueblos de la capital 
movilista. El Ingeniero industrial don Juan Llopis
Según se dice, la princesa marcha satis- Borza, continuará encargado de la com- 
fechísimá de su'visita.
¡¡Los comprimidos!!
de lievadnra seea de CerreBa es el 
remedio m&a eficaz contra lá  Dia- 
Ibetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ■ ventajoso y 
conveniente,-no solo por la eficacia que pro­
ducé en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad 4 e  tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
------  ' I ..  ........
Audiencia
Ayer suspendióse en esta sección el juicio Progreso 1, Madrid.
probación éinvestigación délas industrias 
comprendidas en la tarifa 3.“ ó sea déla  
fabricación, en toda la provincia.
S u m a rio .—Alrededor del Mundo trae 
en su número del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todos ilustrados:
Los piratas del desierto.--La cocina, el 
teatro y la literatura.—El niño que ha 
muerto de viejo.—Cómo será el túnel de 
la Mancha.— ¿Son sordos los pecés?— 
Proezas de cantantes célebres.
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal. Pre­
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
etc., y la octava entrega, encuadernable, 
de la interesantísima novela, como todas 
las que pública. La Peña del Muerto.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pe­
setas suscripción trimestre.—Plaza del
anunciado en causa contra Francisco Rico 
Rico y otro, por hpmicidio y lesiones.
La suspensión debióse á enfermedad de 
uno de los procesados.
♦* «
Q u ie tu d
Hoy y mañana no se celebrarán juicios 
nuestra Audiericia.
en
Debido al abaratapiiento de las bebi­
das, gracias á los progresos de la indús? 
tria^  dé la química, la invasión del alco­
holismo en todo el mundo .lia dado en po­
cos años pasos tan gigantes, que consti-
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
rCuidad de la s  fa lsiñcaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Marios.
Granada, 6Í, Málaga.
i lWiÉ < 91 # a iMiaii
INFORMACIÓN MILH AR
Pluma y Espada
Ha fallecido el general de brigada D. Luis 
Aynat. Residía en Valencia y se hallaba en 
situación de cuartel; procedía del arma de 
Caballería.
—Enios círculos militares de Madrid se 
continúa asegurando que muy pronto se pu­
blicará la real orden para que se proceda á 
la revista de inspección proyectada por el 
ministro. El plazo de preparación será de dos 
meses. Los inspectores serán,para las tropas, 
los capitanes generales, que en determinados 
casos podrán delegar en otros generales de 
su región; para las demás dependencias, sus 
jefes naturales; para las fábricas' y acade­
mias, el inspector de industrias, y para el 
ministerio, el general subsecretario.
—Por iniciativa de los señores marqués de 
Puerto Seguro, Vega, Gallego, Iradier, Esco­
bar y Borrajo, se está organizando en Madrid 
un banquete al cual asistirán todos los que, 
sirviendo ert la actualidad en la corte, hayan 
cursado-sus estudios en la Academia general; 
esta fiesta; además de ser un recuerdo hacia 
aquél centro docente, sérVirá de base para 
e&\oh\ecer la jíesía dcl compañerismo, tan an­
helada por todos los militares.
La CDmísíón organizadora, constituida por 
comisiones de todos los cuerpos que en su 
tiempo lucieron ,sus estudios en la suprimida 
Academia, ha comenzado ya sus reuniones 
previas, y, entre otros acuerdos, han tomado 
ya los importantes siguientes; primerp, invi­
tar á-todos los jefes del Ejército que han sido 
profesores de la citada Académiá, y segundo, 
invitar asimismo á Comisiones de todos los 
Cuerpos, Armas é Institutos, formadas pór
A cciden tes de l tra b a jo .—En el Go­
bierno civil se han recibidó los partes de 
los accidentes sufridos por los obreros 
Antonio López Martín y Francisco Ga­
llardo Giménez.
A v iso .—La compañía de los Andalu­
ces pone en conocimiento del público que 
por R. O. de 22 de Febrero ha sido auto­
rizada para incluir en la tarifa n.° 100 
(p. V.) los transportes de malasquit y tur­
ba vegetal por asimilación al melassin.
J u n ta  del Oenso.—Mañana jueves se 
reunirá en el Ayuntamiento la Junta Mu­
nicipal del Censo, para verificar el escru­
tinio de las últimas elecciones.,
La cifra total de votos que cada candi­
dato ha logrado es la siguiente:
D. Manuel Domínguez Fernán­
dez. . ..........................
D. Manuel Alvarez Net.
D. Roberto Heredia. . .
D. José de la Cruz Cotilla.
D. José Rosado González.
D. José García Zamudio. .
D. Antonio Luna Rodríguez 
D. Antonio de Marios Pérez 
D. José Nagel Disdier. .
D. Manuel Ordoñez Palacios 
D. Rafael Duran Sánchez.
D. Antonio Luna Quartin.
D. José Morales Cosso. .
D. Enrique Ramos Rodríguez. .
D. José Estrada Estrada. . . .
D. Esteban Pérez Souviron. •  .
D. Rafael Romero Aguado. . ,
D esin fección .—Hoy ha sido 
fectada lácasa i r ” 4 de la calle de 
goza, (barrio de Capuchinos).
M u lta .—Por arrojar agua sucia á la 
vía pública ha sido multada por Ja alcal­
día la dueña del lenocinio existente en el 
Muro de las Catalinas n.®' 5.
N o m b ram ien to .—El Arrendatario de 
contribuciones, con fecha 28 de Febrero 
último, ha acordado nombrar auxiliar de la 
Agencia ejecutiva de la zona de esta capi­
tal, á don Manuel de las Cruces Cobos, y 
de la recaudación de la de Archidona y 
Vélez Málaga, á don Manuel Terralbo y á 
don Juan Acuña Torres, respectivamente.
R e c lu ta m ie n to .—Dia señalado á ca­
da pueblo de acuerdo con lo propuesto 
por la Comisión Mixta de Reclutamiento 
para la presentación, al juicio de revisión 
ante la misma, de los mozos del actual 
reemplazo, y de los pertenecientes á los 
dos anteriores de 1905 y 1904, obligados 
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Dr. m z  de AÍAGIIA UNA JA 
U éd leo -O caU stá
calle CARRETERIA núm. 22
, T a p o n e s  y  s e r r í n
de córcl^^/éap^ulas para botellas, en todos 
oDlorés,y lámMos, tapones propios para far- 
maciasi y droguerias á 2 pesetas el millar. 
'F áb rica  de E lo y  O rdoñez 
Mmiinez de Aguilar /|.° 17 (Antes Mar- 
mnem) Málaga,
De la provincia
imandado en el art. 118 de la vigente Ley 
dé Reclutamiento:
Lunes i.>de Abril.—Alhaurín de la To­
rre, Alájpeda y Archidona.
Mactós 2 .—Ardales, Almogfa yAlcau- 
c in ,'
Miércoles 3.—Alora, Arriate y Archez. 
Jueves 4.—̂ Alhaurín el Grande, Alfarna- 
íe , Algatpcín y Alfarnatejo.
Viernes S.-^Arenas, Almáchar, Alniar- 
gen, Algarrobo yiRenaoján.
Sábado Q.^Atajatei Alpandeire, Bena- 
margosa, Behamocarra, Burgo y Cártama.
(Corífirttiará).
4A  la s  filas!—Así se titula un sainete 
cómico original de D. Pedro A. Pozo que 
se estrenó con éxito en el teatro Gaditano 
el 10 de Julio último, y del cual impreso 
nos La remitido el autor un ejemplar cari­
ñosamente dedicado, que le agradecemos.
In a u g u ra c ió n .—El jueves 14 de la 
noche tendrá lugar la inauguración del 
depósito "de pianos Ortiz y Cussó en la 
calle de Martínez de la Vega núm. 1 7 .
Agredecemos la atenta invitación qUe 
para el acto nos hace nuestro particular 
amigo don Eduardo Lasheras,representan- 
te y agente en Málaga de la mencionada 
fábrica.
P a r te s . La guardia municipal que 
presta servicio en Churriana ha pasado 
nota á la alcaldía de las calles que jpor 
sií mal estado, deben repararse urgente­
mente.
E ec lam acio n es.—Durante el plazo 
de 30 días se admiten en este Gobierno 
civil cuantas reclamaciones se presenten 
contra la solicitud de don Jaime Parladé 
Heredia que interesa la concesión de mil 
metros de agua por segundo derivados del 
Pío Verde, en término de Tolox é Iztán, 
cOn destino á fuerza motriz para la pro­
ducción de energía eléctricá.
F a rru acéu tico . — Se encuentra en 
Málaga el farmacéutico de Marbella don 
Rámón Pérez Guerrero.
A liv ia d a .—Se encuentra aliviada de 
su dolencia doña Soledad Jiménez de Ca­
sado. '
Nos alegramos.
C om isión p ro v in c ia l.—Mañana jue­
ves reanudará sus tareas la Comisión 
provincial.
D ire c to r .—El oficial primero de Te­
légrafos don Miguel Cazorla ha sido 
nombrado director de la red telefónica de 
esta capital.
Con dicho motivo felicitamos al señor 
Cazorla,
F a ro l  ro to .—Un carro chocó esta 
mañana con él farol núm. 1.709 déla ca­
lle de Cuarteles, dejándolo inutilizado.
C a rid ad .—Implora la caridad pública 
Francisco Pacheco García, enfermo y sin 
íScufSós.
Habita en la callé del Cañaveral núme­
ro 30.
U na ca id a .—La anciana Juana Agua­
do, qne habita en la calle de la Divina 
Pastora núm, 19, dio esta mañana una 
caida en la calle deDos Aceras, hiriéndo­
se en la sien derecha.
Fué curada en la casa de socorro de la 
calle Mariblanca.
D os la d ro n a s .—Amparo Hernández 
Benjumea y , Dolores Giménez Ríos en 
traron ayer en el establecimiento de los 
señores Estevez y Sánchez y mientras ha­
cían á los dependientes revolver la tienda 
en busca de las telas que pedían, hurta­
ron tm abrigo de señora, 56 pañuelos y al­
gunos otros, géneros, valorado todo en 
452,50 pesetas.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
policía, ésta logró detener hoy por la ma 
ñaña á las dos mecheras en el preciso ins 
tante en que se disponían á tomar el tren 
para Sevillá.
Las prójimas han pasado á la cárcel., 
C asua l.—Salvador Soler García ha si 
do curado hoy en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, de una contusión en 
el pie izquierdo, que casualniente se pro 
«lujo.
E n  C h u rria n a .—En la barriada de 
Churriana dió una caida el anciano Fran­
cisco MÜlán Montoya, causándose una 
herida en la cara, de la que fué curado én 
la casa de socorro de aquella barriada.
E n fe rm o  im ped ido .—Ha solicitado 
su ingreso en el Hospital civil el enfermo 
Eduardo Luque Mellado.
U na denúnc ia  —La vecina de Chu­
rriana Enriqueta Rarairez López ha denun­
ciado que Francisco Navarro Martin, que 
hace vida marital con ella, llegó á su casa 
con la pretensión de llevarse varios mue­
bles de la pertenencia de la primera, y co­
mo la Enriqueta no le dejara, intentó pe­
netrar en su morada saltando las tapias de 
la pasa coliridaníe,.
El escánóalq que con tal motivo se pro­
dujo fué enorme.
C a rta  b lan ca .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de todos 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas én adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y tall% de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General. 
A co liria -L aza .—Véase cuarta plana.
B o e t o j p  V i e i a M o  
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera 
ciones siguientes:
El rico propietario de Nerja D. Celedo­
nio Vela fué operado ayer de catarata en 
su domicilio accidental. Montano 38, por 
el Dr. Viciano.
La operación se llevó á feliz término sin 
ningún accidente.
Reciban operado y operador nuestra 
cordial felicitación, deseándoles la terrni 
nación perfecta de la cura.
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estnmacal de Saiz de Carlos.
Se n eces ita  co m is io n is ta  con g a ­
rantía, informarán José Aguirre, Escultor, 
Muro San Julián, 32. '
E e p a r tó  a n u la d o .—Nuestro, estima­
do. colega Fénix que tan enérgicá campa­
ña viene sosteniendo contra el caciquis­
mo imperante en Ronda durante los últi­
mos años, se ocupa del reparto de las uti­
lidades, Ilaraaiido la atención del Sr. Go­
bernador civil sobre la circunstancia de 
que á pesar de haber sido declarada su 
ilegalidad, no se han devuelto las cuotas 
á los contribuyentes que indebidamente 
las pagaron, y recoge además esté grave 
rumor:
«Se dice que es casi seguro que han co­
brado á muchos contribuyentes mayor 
cantidad de la que representa la matriz. 
Se dice también que las cuentas del re­
parto están por liquidar todavía y que los 
antecedentes todos se encuentran en po­
der del que era en aquella fecha agenté 
ejecutivo del Ayuntamiento.*
Greernós que la intervención del señor 
Velasco Palacio en el asunto, á virtud de 
tales denuncias, no debe demorarse más 
tiempo, disponiendo que se instruya el 
oportuno éxpediétite.
E obo . — Los vécinós de Beiiaoján 
Francisco Aguilár RUano, Salvador Ca­
ballero Aguilar y Jacinto Aguilar Ruano 
han ingrésado en la cárcel de aquel pue­
blo por fracturar la puerta de una casilla 
dé obreros de la via férrea, llevándose 
dos panes, una arroba de arroz y cuatro 
manojos de espárragos.
R iñ a .—En Alcaucín riñeron Antonio 
Otero, Antonio Nuñez y. Antonio Bueno 
Guerrero, resultando este último con va­
rias lesiones.
Los agresores quedaron detenidos.
O tra  r iñ a .—Por reñir han sido dete­
nidos Antonio Delgado Vázquez (a) Re­
busco, Francisco Guillén y Antonio Del- 
gado.
F aU ec im ien to .—Ha dejado de exis­
tir en Ronda la señora doña Paz Paéz Se- 
púlveda, esposa de D. Salvador Sánchez
Sentimos la desgracia.
A v es  v o la d o ra s ,-A  la vecina de Al 
haurín, María Torreblanca, le han hurtado 
cuatro galiinás, ignorándose él nombre 
del autor del desagúisado.
M ejo rad o s,—Se encuentra en Ronda 
casi restablecida la señora de nuestro 
amigo el Dr. Román.
—Ha mejorado algo la señora de don 
Cristóbal Castaño.
R ec lam ad o s.—En Sabinillas quedó 
ayer detenido Pedro Ramírez Guerrero 
en Montejaque Miaría Vergara Almedo.
Ambos estaban reclamados.
P ro ceso .—Se ha personado én la cau­
sa que se sigue por el Juzgado de Ronda, 
procedente de Montejaque, por falsedad, 
el procurador don Cristóbal Castaño, á 
nombre de ios concejales interesados.
La acusación parricuíar estará á cargo 
del letrado don Ignacio Izquierdo.
C A F É  Y  E E S T A U R A N T
LA L O B A
José Márquez CaMz
Plaza de la Constiíución.-Mítogc. . . .  . _   ̂ t n -  r
t iS S f n  S S  ? “dts / Antonio Perez 'Giménez




horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del, día. Vinois de las
mejores marcas conocidas y primitivo soleta 
de Montiü^^ ^ DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
dé la Parra.)
TOS P A S T IL L A S(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
P rec io : tJNA eeseta caja  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
C alle  S a n  J u a n ,  n ú m . 3
Se vende taíme superior garautiaando 
peso y calídid, la cual es reconocida dia- 
liameií .ií po¡ los señotes profésoreéyete.»i- 
uarios nombfadüs por el Ex :mo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superii-r calidad, la id.
Teriiera superior, k  id. . . .
Filete, la Id ...................................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 





PR R 3G IO S E O O N O M IG O S
H  B i l l  Y C W i
Castelar, 5.-—MALAGA.
Losetas de relieve deyarios estilos para 
sócalos y décotacióhes.
4M edállaé  &e 0£*o. .
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Táhié 
ros y toda clase de comprimidos de cementos 
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 






Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
B r .  M é d i ® 0 - A b o g a d o
E sp e c ia lis ta  en  e n íe rm e d a d es  Sifil^tíeas de la  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 a 3.-—HoPü de consulta sólo 
oara señoras de enfermedades de la piel' y cuero cabelludo de 3 a 4.
^  P l a g a  Ú e l  O M s p o  n ú m e g o  6 .
N n e v a ,  4 6  y  4 8 — M á l a g a
Inmenso surtido en objetos de Oro y , .4 n •
Grandes talleres para la confecciph y reforma de toda dase de alhajast 
N u ev a , 46  y  4 8 % E n  0I lo ca l donde e s tu v o  el B a ra to  de re a l  y  m edio.
Despacho de V in o^ V ald ep eñ as Tinto y Blanco
Qra.il rebaja d© precios, Caile San Juan de Dioŝ  ¡26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, én combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer. ál pública de Málá- 
ga expenderlo á l,os siguientes PRECIOS:
“lia , CIMIeraa,,
Ülti?as2i:ái?iiids y  eoloniales
Torrijós 57 y  59 y  Sucursal 123
Bsnferm edades de
m u jeres y  n iñes
Médico especialista^ Cister 26 bajo. 
O onsu ita  de 12 á  3
E s p o n j a s
iCagi regaladas en la Droguería Modelo.— 
Tprrtjos 112.—Las hay desde 5 céntimos 
hasta 2 pesetas.
1 arb. deValdepeña tinto legitimo, Ptás 
ti2id. id. id. id. >
li4 id . id. id. , id.
Lín litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt






1 árb. de Valdepeñas Blanco. 
il2  id. , id. . id.. . 
Íl4 id. id. id. ,
Un litro id. id .: .
Botella de 3¡4, de litro.





N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San  J u a n  de Dios. 38 
NOTA.—Se garantiza la pureza de es,tos vinqs y el duéño de este establecimiento abonaré 
el valor de 50 pesetas al que demuésíre con,certificado de anánsis expedido por el Laborató* 
rio Municipal qüé el vino coníiéiie materias ágenas al producto de la uyai
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú­
mero, 5. _______ ___ .̂.... .................................. ......................
T r a s p a s o
Setraspasa.^—La Cervecería Inglesa de . la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
Jnforzn esen  la  m ism a
B ra n re a llz a e id na<
do existenelas
Y  S A E N Z ,
FABRICANTES BE ALCOHOL VÍNICO
Venden cpn todos los derechos pagados, 
Gloria dé 97 á 37 pésétas. arroba de 16 2i3Ta 
litros.
Los vinos de'su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco , de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maesitros á 
7,50pésetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pájarete de 50 años 50 pésetaé.




Y- B U S  V IN O S  
FIVO GADITANO 
TIO  PEPE 
FIN O  VIÑA A. B. 
NE(5T,ÁR 
SOLEB.A 1847 
, ' y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlucár
Lo venden én 
mientos.
todos los buenos estableci-
C A J A  M Ü M IO IFA JL
















Total. . . . .  
PAGOS
Suscripciones. . . - . .
Accidentes del trabajo. ■ . ,
Beneficencia.. T ’ . . .
Administrador pescado, (ppemio). 
Idem mercado (idem). . .
Animal dañino. . .
Efectos para bomberos . .
Pintura ceméñterio San Rafael. . 
Dentista municipal. . . • .
Material sanitario casa socorro 
del Palo. , . • . .
Desinfecciones. . , , , .















Existencia para el 13 .
2-.516‘82
2‘39
Igual á . . . 2 519‘21
El Depositario municipal, Luis de Messa. 




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, gárganta, venéreo, sífilis y estóinago. 
-Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Mo se iia é Flws (oMeaite
á personas serias y  de garantía
Catálogos especiales
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos. ^
> 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles. - 
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica-1 
cíon alemana que no se enpuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes dei país.
Para detalles escribir indicando sus se-1 
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlín! 
S w . 48 . F r ie d r ie h s tra s s e  27 .
Servioio da la larde
Del
O A R B I L L O  Y  G O M F .
Prim®i?as ?státéJ*Ías para Abonos  
Form u las especia les para  toda elase de eulti'^os
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23''
Biréceión : G ranada, A p ién d iga  núm s. 11 y 13
Hijos de Pedro Vaíls.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Ipiportadorés de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar , maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuartales), 45.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesóreria dé Haciéndá 11,521,35 ,pe  ̂
setas.
El Juez municipal de Benárrabá comunica 
al Sr. Delegado: de Hacienda el fallecimiento 
de íós' péhsíoñis'tás D. Juan Ántóhio Ortega 
Barranco y doña Rosa Moya Salas.
Hoy se han constituido en lá Téspreria de 
Hacienda los dépósitús siguientes:
D. Manuel yallecillQ Rosas,,4e 404 pesetas 
pare garantir el cargo de procurador donde 
no haya Audiencia.
El Ayuntaníiento de Estepona, de 25 pese­
tas, importe de un depósito perdido que obra 
en las Oajas municipales que constituyó don 
José López Holgado, por un lote de pinos del 
monte Sierrá Bermeja, de los propios de Es­
tepona.
Hoy ha tomado posesión del cargo de ofi­
cial de cuarta clase de la.Intervección de esta 
proViñeiá, "don Fédéri'có Muñoz González.
M a d e r a ®
de pino del ]Vós*te. de Eni'opá 
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
de J. Herrera ÍB'ajardo 
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.'
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desdé hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración dé la casa.
Kilo á 21 féales; Libras ,á '20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel dgl Piiíó. 
Especerías, números 34 al 38
L inea  de vajíoi^es éoi!>i*éQs
Salidas fijas del puerto de Málaga.'
El vapor correo fráiicés 
F m i p '
saldrá el 20 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
'' ■ Mives?nais
saldrá el 26 de Marino para R 
Santos, Montevideo y Buenos Ain
ío Janeiro, 
res.
El vapor trasatlántico francés 
F o i t o u  
saldrá el 10 de Abril para Rio JaneirOi Santos, 
Montevideo y Buenos Aires. i
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Ghaix, calle déÍose- 
fá Ugarte Barrientos 26, Málaga.
lEJU TE U L Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
, destruye, los
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
puntos de venta: Antonio Mármoíejo calle 
de Granada y Droguería Modelo, cálle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17 pral.
Obras de Angel Ganivet
Queda nue*ramente abierta la antigua 
y acreditada chocolatería. M a r c a p a ­
n e la .  Elaboración á brazo de chocolates, 
exquisitos, calle del Horno númeró 4. 
Oasa fu n d ad a  en  i  8 ¿O
Tallei? deiTa|>ic©pía 
. '' y  Oárpi3atei?ía
Butacas para barcos de todas cláses a pre­
cios éconómícós. -í
Callé Álarcón Lujan antes Pescadores núm. 5
Cartas finlandesas. 
Idearium español . 
Granada lá bella . 
Hombres del Norte 






j  se venden en la Administración
de El Defensor dé Gránada, y se remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el ¡valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­
queo de cada una.
S e  vende ó traspasa
L itogra fía
S itu ad o  en ca lle  C ereauela , 20 .nua:«ubn!8cnsnscR
:  ̂  ̂ . . BAR PARISIÉN
de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 cets.
S E  A L Q U I L A  '
UNA COCHERA
Calle Josefa Uga?te Barrientes 26
ero
13 Marzo 1907.
D e P a rís
Afirma UEcho que el rey Eduardo de 
Inglaterra visitará á don Alfonso el día seis 
del próximo Abril.
B e  T án ger
Se ha ordenado á las autoridades adju­
diquen el monopolio de tabacos á los re­
presentante de las potencias.
Los comisarios del maghzen no consi­
guen ponerse de acuerdo en lo que res­
pecta al reglamento de subastá.
—-Duranfe las operaciones contra los 
Beniarros los imperiales quemaron todos 
los aduares, apoderándose de las ropas 
y efectos de sus habitantes.
I^eTolí&n
A la puerta del arsenal acude enorme 
gentío para averiguar los nombres de las 
víctimas.
Con tal motivo se desarrollan escenas 
emocionantes.
Todos los teatros suspendieron las fun- 
qiOnesanuuciadas.
Como eX Jena se hallaba en el dique se­
co, intentóse- abrir las puertas sin conse-: 
guirlo.
En su vista el acorazado Soufíren las 
franqueó á cañonazos.
Por efecto de, la entrada impetuosa de 
las aguas perecieron ahogados varios ma­
rineros que cayeron al fondo del dique.
—EL ayuda de cámara del almirante 
Moncerony refiere el suceso de la siguieiiT 
rjianera: «Hallábame en el comedor á la 
■una y treinta • ipinutos, cuando sentí una 
horrorosa explosión que me enloqueció; 
el hurao.y la sangre cegaban- mis ojos: 
hice un supiemo esfuerzo y pude llegar/á 
la cámara dei alrnirante para advertirle el 
peligro.
No logro darme cuenta de raás; solo re 
cuerdo haber visto muchos hombres vo­
lando.»
—La mayoría de los muertos pertene­
cen ,al personal de maquinas y puentes.
En. el último parte dirigido al ministerio 
de Marina se dice que no parecen 7 ofi- 
ciáles y 210 subalternos.
—Desde Biarritz ha enviado el pésame 
el rey Eduardo de Inglaterra. ■
—Es posible que los que no se matarou 
en lá caida, perecieran por efecto, de k  
asfixia. . ' .
Al pretender abrir las esclusas del 
dique notóse que las llaves no funcio­
naban.
—bícese que ha muerto, una plancha­
dora.que fué á bordo para llevar ropa.
—Los proyectiles del primer pañol in­
cendiado eran de grueso calibre.
—Casi todos los cadáveres aparecen 
hechos pedazos.
; Tan calcinado estaba el del capitán Ber- 
tier, que solo pudo identificarse por los 
galones.
—El almirantazgo inglés ha telegrafia­
do, el pésame,.;
—Al volar los panoles se producen 
enormes explosiones,por consecuencia de 
las cuales sOri lanzados al aire muchos 
marinos, cayendo unos en los puentes del 
dique y otros en los muelles.
. ,Éstos últimos, al levantarse, corren en­
loquecidos, ganosos de abandonar aque­
llos lugares.
El estado de los más, es gravísimo, 
—Los tres, edificios del arsenal donde 
se hallan instalados el taller, las máquinas 
y el depósito de bombas, quedaron des­
truidos por el fuego,
—Algunos record^on que ayer secum- 
plia el aniversario de la catástrofe de 
Cíoun-icrés, siendo está circunstancia ob­
jeto de coraeníarios,
—Un contramaestre,''que resultó ileso,' 
dice queéé Hálkba en el puente pasando 
: lista al odurrir la explosión, no dáiídose
cuenta de cuanto sucediera á su alrededor 
hasta que se encontró en él muelle.
Blás de Fs^í's
La Agencia Havas telegrafía que se des­
conoce el número exacto de las victimas 
del Jena, si bien se habla de cincuenta 
muertos y un centenar de heridos.
-El acorazado; /ena desplaza 12.052 to­
neladas, componiendo su tripulación 698 
hombres. , . ,
-rSegún declara ai corresponsal de la 
Agencia Havas el oficial Mr. Tiercelin, 
herido por la explosión, es de temer que 
el número de desgracias haya sido mayor 
de lo que se supone,á.cáusa de que elaire 
S8 hizo irrespirable;
Se calcula en 100 los muertos y en 150 
los'heridos. .
Las cifras exactas se conocerán ma'- 
ñaña.
Las últimas noticias que se reciben son 
menos pesimistas.
Sigue reinando la mayor incertidumbre.
Las autoridades marítimas calculan el 
número de muertos en 80 y el de heridos 
graves en 20.
Los cafés se hallan cerrados en señal 
4e duelo.
Las familias esperan inútilmente la am­
pliación de detalles.
El Jena puede considerarse completa­
mente perdido,
Refierense pormenores horrorosos de 
la muerte del alférez Roux.
Este intentó abrfr las esclusas del di­
que, cayendo al fondo, donde quedó des­
trozado.
LeMatin dice que los últimos informes 
elevan el número de muertos.
Las causas de la catásfe ofe. siguen igno­
rándose. Háblase de un circuito corto y 
de la deflagración espontánea de la pól­
vora del depósito.
Varios soberanos han enviado el pésa­
me al presidente de la república.
La prensa toda se muestra conmovida, 
deplorando la fatalidad que desde hace 
algún tiempo multiplica los accidentes.
Eás dipiitaeiones' ''
Las Diputaciones provinciales seráu 
convocadas para el día primero de ŷ bril;
Servioio de ia nocle
Del Extranjero
13 Marzo Í907, 
B e E o n d p e s
La noticia dé la catástrofe ocurrida en 
Francia, ha producido aquí gran sensa­
ción.
El;público arrebata ios periódicos.
En la embajada se reciben multitud da 
pésames.
Todos los periódicos locales publican 
artículos de simpatía hacia la nación 
amiga,




D e B áp ee io n a
A las diez y cuarenticinco encontró 
trapero en la calle de Tres Voltás un ob­
jetó sospechoso, de forma cilindrica.
Seguidamente dió conocimiento á las 
autoridades.
‘ Estas dispusieron que el objeto fuera 
trasladado al campo dé Bota.
Dase poca importancia al hallázgo.
•^En la calle de Tamarít ocurrió uña 
gran explosión de acetileno, produciendo 
Indescriptible alarma.
No se ha registrado desgracia álgüná. 
—Ha dimitido el juez especial que en'‘ 
tiende en él asunto de las' bombas, sus­
tituyéndole su colega señor Squges.
, —Se han declarado en huelga los' lim­
piadores de calderas.
Piden aumento de jornal’.
, —El ayuntamiento ha acordado supri­
mir el crédito destinado á la iluminación 
de lá fachada de la casa capitular.
D e  San  SebaetM ii 
Dicen de Biarritz que el rey Eduardo ha 
récibidp un uniforme completo de gene­
ral español.
Asegúrase que á primeros dé Abril se 
trásladará á Marsella, desde donde' mar­
chará á Cartagena por lá vía marítima j y 
de aquí, por trén, á Madrid á visitar á dón 
Alfonso.
Nuevas versiones atribuyen la explo­
sión del Jena á un accidente eléctrico,
—El capitán de fragata Mr. Vangaber 
se salvó de la catástrofe casualmen­
te, pór haber pedido licencia para ir á 
Marsella con objeto de pasar allí el día.
—Lo^ gendarrae.s se ocupan en condu­
cir al manicomio á los marineros locos.
Varios dé ellos recorren el muelle dan­
do gritos, y otros intentaron arrojarse a) 
mar,
—En un despacho expedido porTomp- 
son á las once y treinta, anuncia qüe as­
cendían á 630 los tripulantes y el perso­
nal de á bordo del Jena.
De la explosión “resultaron ilesos 407 
marineros, habiendo ingresado 44 en el 
Hospital.
También resultaron ilesas otras 24 per­
sonas.
El prefecto maritimo de Tolón dice que 
los desaparecidos son 114.
Un oficial del acorazado Suffren, an­
clado cerca dél/enn, ha emitido su opi­
nión' de que seguramente perecieron 
cuantos oficiales se hallaban en el come­
dor de popa, qué fué donde se produjo la 
explosión.
El almirante Manzeron pudo salvarse 
aprovechando la circunstancia de hallarse 
abiertas las ventanas del camarote donde 
se encontraba.
Sólo tiene una pequeña herida, que se 
prodüjo con úh vidrio..
Comenzóse á hacer trabajos para ex­
traer el cadáver del oficial que mandaba el 
buque, habiéndose encontrado los restos 
solamente.
El ministro de Marina, Tompson, llego 
á Tolón á las siete y treinta, dirigiéndose' 
acto seguido ,á la prefectura marítima.
Después reeorrió el buque,' interrogan­
do á varios oficiales.
Visitó el hospital, informándose del es­
tado de los heridos y prometiendo á va­
rios de ellos recompensar el valor que 
demostraron en el momento de ocurrir la 
catástrofe.
Continúan ignorándose las causas de 
la misma..
Toda la popa del buque se halla en 
ruinas., ,
Dicen algunos, que egtajló un íorpeao, 
cuyo accidénte fué el origen de qu£ 
miciára la explosión en el depósito de la 
pólvora. . .. • «
Ha' sido nombrado una comisión inves-
De liadrid
. . 13 Marzo 1^7 , '
Ea «Gaeeta»
El diario oficial publica, entre oirás, las 
siguientes disposiciones;
Haciendo estensivas á Italia las medidps 
adoptadas para el ganado procedente del 
iyiediodia de Francia.
' Anunciando la aparición de la peste bu­
bónica en-Sidney (Australia),
Subasta para la reparación de diversos 
templos parroquiales en lá provincia de 
Santander.
«ElFaís»
, Escribe este periódico, en su editorial de 
doy: Deseamos fervieníemeníe que se 
confirmen los propósitos del poder, pues, 
colocado ya en el disparadero, sería lásti­
ma que el Gobierno privara á los repu­
blicanos valencianos del placer de humi­
llar la soberbia de Maura, derrotando la 
candidatura excepcionar con qtje Perez 
Mozo se compromete á dar la batalla á los 
republicanos.
Rniaioi? infundado
Resulta ine'xaéío.que se encuentre en 
Madrid el gobernador de Valencia.
O ©neia
Los señores Maura y Loño han confe­
renciado para tratar de desvirtuár los ru- 
rnores que circulan acerca dé las visitas 
rpilitáres de inspección.
tigadora. j / d -
Varíos oficiales estiman que podra sal­
varse el casco del/6/w. . ,
El ernbajadór de Alemania êstuvo en ei 
Elíseo para dar el pésame dFallieres, co­
mo asimismo el ministro de Portugal po 
orden del rey don Carlos. ,,
Mucha.s víctimas »de la explosión nap ' 
banse emparetadas con familias 
giiidas de la ciudad. ,
Entre aquellas cuéntase, el maestro 
banda del acorazado, un herqiano Ov 
chauffer de Falliéres, y el comandan^
Adigard, hermano del diputado de! mib 
mo nombre.
D e Berlín
Guillermo II recibió á siete de |a 
tarde la noticia de la catástrofe de 1 oi • 
Acto seguido envió áun ayudante a 
embajada francesa para que h'cierap 
senté éñ la misma el tesíiniomo de su v 
same.
D e Bom a ^
El día 19 del corriente, santo del 2 '  
se inaugurará la nueva capilla, 
de la condesa Matilde. ,
■ En la función religiosa que con tai
tivo se celebre, oficiará e! Pontiiice.miiv en oro»''—Merry dei Val ocupará muy 
las habitaciones que se le han prep 
debajo dé las del rapa,
—La traslación de los restos 
se verificará la semana siguiente 
Pascua de Resurrección.
D e  ^
Después de su anunciada visita a 
to, el rey de Sajonia saldrá el lan P 
Madrid.




© 0  ¥ á | 0 í t 0 i a ;
taSj'̂ dos liberales, dos católicos, siete re- 
Büblicanos, tres fadicalés y dos carlistas, 
Ignorándose si los nuevos concejales lo 
serán con el carácter de interinos.
—Los liberales organizan ún ^ctp de 
protesta contra la derogación Be ’ la: réál 
orden de Romanones sobre el matrimonio 
civil...
Antes elevarán ĵ n ménsaje solí citando, 
la implantación dé' una ley que póneeda 
supremacía .al poder civil. ,
D e  B a u í e e l o n a  
Llegó el vapor Cambria, donde' viene 
el cable que ha de faeilitar la comunica­
ción con Las Palmas., ",
—Ha fallecido el Buque de. lAlmenara 
Alta.' ' ■ ■ '■
Sus deudos lian recibido el pésame de 
la fámiliá féaL '
Tarhblén nos dijo que los congregados 
ocupároiisé de numerosos astirttoSí todos 
*os cuales quedaron pendídniéstíe reso-
13 Marzo 1007,
«Iwa Coi?2*espoiidL©3i0|a»
Según La Correspondencia de España, 
los ministeriales dicen que en las pr|ximas 
elecciones generales, el .Gobierno se pro­
pone hacer un llatnamiento sincero al 
cuerpo electoral, .y que saíisíarále ver co­
mo to,das las provincias secundan lo ho- 
pho en Barcelona, donde la lucha fué ver­
dadera y efectiva.
Y agregan que si en todas partes se 
hiciera lo que Barcelona,á nadie lé íntere- 
gatiaqdé quitaran ,ó pusieran á tal d cual 
Alcalde*
Las eIeGciois.es
Parece cosa segura que el gobierno no 
ctMvocará á elecciones generales hasta 
depués que se-halleri reunidas, la Dipu­
taciones,
Asn no sé sabe de cierto si la designa­
ción de interventores tendrá efecto el 14 
de Abril, piies se cree que tales nombra 
imientps se retrasarán otrk semána.
L ibera l» •
A juicio ÚQ BtUbéfal, el gobierno quie­
té probar la mansedumbre de los valen­
cianos y todo hace creer que se saldrá 
con la suya.
Después de procesar á 27 concejales, 
por s;q)uesía8 inj.urias .á OulM3pla,se dis­
pone á reñir íá última .batalla. '
Para trazar el plan de la raistna, ha lla­
mado urgentemente; al gobernador de Va­
lencia, de quien se dice que está de cui­
dado; : •
Dicho funcionario conferencid telegrá­
ficamente con Maura.
Obsesionado éste con la íd.eá de anular 
al partido republicano de Valerrcia,qáiere, 
én esta empresa, quemar todos los cartu­
chos. Si el procesamiento no basíaria, se 
echaría mano de otro arbitrio; él asunto 
estriba en exterminar - á los republicanos 
hacléndblésperder las elecciones.
A e e ip e a .  d e  tuliííí e a i * t a  •
Hablando Laclerva de la carta de Alba 
que publica El Imparcial, dijo; que era 
producto de las circunstancias y quC: por 
ahora juzgaba conveniente elsilencio.
Añadió que lé^feecha én Valládolid ha 
sido en cumplimiento extricto de la Ley, 
por lo que el Gobierno ha recibido felici­
taciones de propios y aún de ios republi­
canos.
Sé supone que empezaron el examen 
dé los indultos de Viernes Santo y hubo 
cambio .dé Impresióneos respecto á los 
planes financieros.dé usttiá.
El resultado de las pasadas eléccioiíes 
fué, asimismo, objeto de estudio.
Nos aseguró el marqués de Figueroa 
que nada se huhló de la combinación de 
prelados.
V i s i t a
El general Weyler estuvo en casa de 
Moret, y como no lo encontrara en ella, 
dejó tarjeta.
M ejoría
El rey, que sigue mejorando, se ha po­
dido levantar hoy.
En atención á su estado de convalencia 
no sé Sabe si mañana habrá Consejo en 
paíácio.
S ix a  c l e s p a é f e o ''
Hoy no han despachado tampoco con 
,pl rey.los nifnistros" á los cuales corres­
pondía hacerlo, á excepción; de Maura, 
que puso á ,1a firma un decreto que le en­
vió Ferrándiz para la adquisición de ma­
terial con destino al Carlos V.
Inf^peeeión m ilitar 
, El ministro de la Guerra lia  ̂firmado el 
decreto relativo á la visita de inspección 
militar.
Parece que. el criterio dél Qobjemo es 
revisarlo todo.
P ésam e
Allende visitó al embajador de Francia 
para darle el pésame por la catástrofe de 
Tolón.
Haliaasge sospeelioso
El gobernador de Barcelona comunica 
por telégrafo el hallazgo de un tubo de 
veinte centímetros que fué enviado al 
Campo de la Bota para su reconocimiento 
y exámen.
B o lsa  de Madipid
Noticias iocaies
Cam bios d'e
Día 13 DE marzo 
parís á la vis.ta de 8.10 á 9.30 
de 27.59 á 27.65Londres'á la .
Hámburgo á lá VÍMá . de 1.341 á 1.345
ía l2
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por 100.....-------






















Londres á Ja vista............. ...| 27,651 27,66
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
14 Marzo 1907. 
B ille tes  fa lsos
La policía de Bárceldna ha detenido 
dos sujetos expendedores de billetes fkl- 
sq,3.
Se les encontraron 141 de 50 y lüU pe­
setas.
Se ignorará punto fijo dónde se fabrica­
ban, aunqué Se'supone que en Alicanie 
Hdn sido detenidos dos individuos que 
parece auxiliaban á los expendedores. 
B om ba “ fu l , 9 
La bomba encontrada ayer parece que 
ha resultado un bromazo.
D e V alencia  
Hay gran marejada entre los radicales 
á causa dé la suspensión de los -conceja­
les.
, Lás tropas pátmllan.
Les conservadores están disgustados, 
liberales no se hallan muy dispues
dicha caHé, ;p'óifleáaK4 die don Antonio 
Comilla.
E l «M anuel C alvo».—Ayéf láfáís á 
las cinco y media zarpó de nuestro puer­
to Son rumbo á la Habana, el hermoso tra- 
sdftánticq la compañía Comillas, Aía- 
nuel Calvó.
Numerosas pei;s„oriá§ pféMncmon la sq-




garantizada£ 1  F o m e n t e
4 8  ( e s d i i t i i B a )
Aimaoéo de vinos y aguardientes
DÍA 12'MARZO
París á la vista . . . de 8.90 á 9.2Ú 
Londres á1a vista . . de 27.57 á 27.63 
Hámburgo á la viste. . de 1.341 á 1.343 
i^íausoíeo á  M on tes.—Én el Club 
taurino de esta capital se ha recibido una 
circular del de igual clase de Sevilla, fir­
mada por don José Adalid, ,don Felipe Sa­
las,; donjuán Manuel Rodríguez, don Joa- 
quíh García Elors, don Francisco, Alba, 
don Antonio ,Soto^y don José Barea, que, 
forman la comisión encargada de erigir ur 
mausoleo en el Cementerio de San Fer 
nando de aquella capital, que guárdelo!- 
restos y perpetúe la meraorte del infortm 
nado matador de tofps. Antcnio- Montes,, 
En dicha ,circular sé hace un llamamien­
to á todos los aficionados y admiradores 
de Montes, ;con el finde recaudar fpndos 
para ayudar á levantar dicho mausoleo. 
Una vez levantado el panteón, recibirán 
los donantes ún folleto'que contendrá los 
iiohibres y cantidades por que se hubieren 
suscrito,, vistas en fotograbado del mau- 
soj.eo y los justificantes del costo de éste.
' Los amigos y admiradores de Montes 
que deseen suscribirse, podrán hacerlo 
desde hoy al 15 de Abril próximo de 8 á 
1 i de la noche en ei Club Taurino, Alame- 
dá Principal n.° 4 piso 2.°
D e v ia je .--E n  el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Sevilla don Mó 
nicQ Estrada.
Para Granada don José Garrido,
Para Ronda don Lorenzo Borrego.
En el exprés de las once y treinta regre­
só de Madrid nuestro estimado compañe­
ro en la prensa el Director de El Defensor 
del Contribuyente don Joaquín Madolell 
Perea, en unión de su esposa, el teniente 
coronel de Cábatlería, ayudante de campó 
del general Azcárraga, don Manuel More­
no Gil de Borja y el representante de ca­
sas extranjeras en esta plaza, don Joaquín 
Fernández.
En ef correo de Granada fué á dicha ca 
pital don Gumersindo Ortiz.
En el tren de las dos y treinta regresó 
de Granadq, el comerciante de esta plaza 
dpii Manuel Romero Cáceres.
Én ei exprés de las cinco marchó á Ma 
drid don Rafael López y familia.
Para Goin don Luis Bueno.
En el correo general regresó de Sevilla 
Bóii Antónió Ctevérp y señora.
De Berlín Mr. Kawis.
M a g is tra d o s  de v ia je .—Ayer salie- 
ronttpara Ronda, el magistrado don Fran­
cisco Alvajrez; para Velez-Málaga, don 
Juan José Carazoriy, y para Antequera, 
don Daniel Morcillo. ;
Ei obj[eto de esteíviáje es presidir las 
juntes de escrutinio que: se han de celebrar 
er̂ , dichos pueblos.
K a tá lic ió .—Ha dado á luz una niña,, 
la esposa de don Maíiuel Montes de Cas­
tro.
Sea enhorabuena.
H o te le s .—En los hoteles de esta capir- 
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: ■ ’
i Victoria.-Don Remigio Blanco, don
Teodoro Aliques, Herrn FlQrúS Zirtquir,
Los li l    ll   i -1 Mr. Jeffers, Mr. Peebíes, Mr. Cooper.' 
tosá aceptar los tres .lugares, que les ofre- \ Colón.—Don Joaquín Valles, Mr. L.
Loño quita importancia al asuntó de los 
moros fronterizos.
Cree el Gobierno que la constitución 
del Ayuntamiento de Valencia sé llevará á 
cabo sin dificultades,
: Feiieitaeiones ■
Con.motivo de la modificación del artí- 
cuio 229 de las ordenanzas de Aduanas, 
el Gobierno ha, recibido felicitaciones del 
Centro hispaho-marroquí de Ceuta y Me­
jilla; de Roig Bergada presidente del de 
Barcelona; y de laprénsa de.AlgecirasV 
La SfineejTidadl maxipis^a 
Lacierva prepara nuevas destituciones 
de álcaides y diversas Sjuspenslones de 
Ayuntamientos.
. Senadul?íaei vitaliGias
Para las senadurías vitalicias vacantes 
se indica á los señores cond§ de Tprre- 
anaz, marqués de Santamaría, Silvela, La- 
presilla y un general cuyo nombre se re­
serva.
t «El'Oos^reo»
Se ocupa este diario de nuestro comer­
cio con las repúblicas hispano-america- 
nas.
Iron iá
Un periódico neo comenta,irónicamente 
el suelto de La Correspondencia de Espa­
ña que trata de los propósitos de sinceri­
dad del Gobierno en las elecciones gene­
rales.
Falle  éÍM3LÍente
Ha faileeido en esta corte el presbítero 
don Braulio Lorenzo,
FirMna
Han sido firmadas las disposiciones res­
pectivas á la concesión dé. créditos para 
las carreteras de Málaga.
,F,ésiam©
Ferrándiz ha telegrafiado al ministro de, 
marina francés Tompson envi.ándole el pé-. 
same en nombre de la ^marina española 
por la catástrofe de Tolón.
Dato también, telegrafió con el mismo 
objeto á Fallieres ’
Después visitó al embajador de-Francia 
I-: en España.
Despaelio
. El rey, casi restablecido, abandonó la 
cama.
Despachó con Maura que le informó de 
los asuntos pendientes, :sometiendo á la 
firma un decreto por el que se.adjudica á 
la sociedad Maquinista 1 errestre- y Marí­
tima, de Barcelona las reparaciones que 
hay que hacer en el Carlos V. *
; B1 bandi0.o ’ «Pernales» 
Lacierva confirma la reaparición del 
bandido Pernales, habiendo reiterado las 
ordenes para que se active su persecución: 
C onseje
El Consejo de ministros celebrado hoy 
duró cinco horas.
No se facilitó á la prensa note oficiosa.
■ Maura dijo, á la salida, que se habían 
fijado las fechas para las elecciones ge- 
, nerales, en esta forma: el 14 de Abril se 
designarán los interventores; el 21 se ve­
rificarán las elecciones de diputados y el 
6 de Mayo las de senadores.
. ‘ Justificó este retraso por te necesidad 




El Sr. León y Castillo ha recibido un 
telegrama delSr. Aíliende Salazar para 
que dé él pésame al Gobie,nto francés en 
nombre del de; España por el desastre dél 
Jena.. ■;
—El rey ha, dispuesto que se telegrafíe 
á Mr. Falliéres en su nombre haciéndole 
constar su sentimiento por la explosióp 
del Jena.
También órfienó que se telegrafiase ai 
infante dop Carlos, que se halla en Cati­
nes, para qué personalmente visite á las 
autoridades y les haga presente el pésame.
Diplpm átieo
Ha llegado á. Cádiz Mr. Muller, que, 
marchará mañána á Tánger. 
Testim onios
' d e  sentim iento  
Mr. Falliéres ha recibido telegramas de 
pésame de todos los. jefes de Estado.
_L0  «Gaeeta»
La Gaceta de hoy publica la relación de 
los alumnos premiados en las facultades 
de Medicina, y en la Normal de Sevilla y 
los maestros y maestras de Baroelona y 
Granada, , ^
L a  em igración
clandestina  
Dicen de la Coruna que el Gobernador 
ha anuticiado que p.erséguirá la emigra­
ción cíandestma.
Piox, don Julián Rodríguez, don Salvador 
Beniso y'don Alberto Rafel.
E n fe rm o .-A y e r continuaba enfermo 
el reputado facultativo don Zoilo Z. Zar  ̂
tabardo.
Deseárnosle qn pronto y CQiqpíeto resri 
teblecim lento.
Oiióque.-—Ayer mqqana chocaron en; 
el íielató de Levante, el tranvía eléctrico 
número 16 y el,coche diligé'neia de Vélez- 
Málága, resultando ambos vehículós con 
varios desperfectos,
R ec lám adap ,—En concepto de recla­
madas, ingresaron ayer en la cárcel á dis­
posición del Gobernador civil de la p ro j 
vincia, Ana Porras López y María Mota' 
García.
C ris ta l troto .—VariQS chiéósLque ju ­
gaban anoche en la calle NueVá, rompie­
ron un cristal de la barbería sríqqda en
güeños qué van á dicho pünto 
Lteven feliz viaje,
C/ámsim A gr-icola.—Bajo la presi-' 
denda de dóri Félix Lomas se reunió ano­
che, en el local dé óósíiíñíbre, la Cámara 
Agrícola.
Se acordó enviar á la empresa editora 
de la Guia de Málaga, los nombres de loá 
señores que forman la junta directiva.
El señor presidente dió cuenta de ha­
berse.recibido un folleto anuncio de la ca­
da Rosendo Masó, de Barcelona, al que 
leompañan tres muestras de guano orgá-' 
lico, acordándose queden éstas sobre la 
nesa á disposición de ios señores socios.
También dióse cuenta de haber llegado 
V poder dé ésta junta un ejéítipiar de la' 
•inemoria de la junta directiva de ía Cáma­
ra de Comercio dé Madrid,correspondien- 
,ce al »año 1906, ocompañada de atento 
oficioleñjel que se participa los señores 
que constituyen aquella junta para al año 
actual,
Acótdóse acusar recibo.
Acto seguido levantóse la sesión. 
É n fe riaa . —Se éncüéníra enferma !á 
señora' doña Trinidad' Díaz, esposa del. 
oficial !mayor de Secretaría de éste Ayun­
tamiento,, don SalVadferBeltráii.
Nos alegraremos de su alivio. - 
F om en to  Com ercial.--A noche reu­
nióse este organismo en el loc-al de la Cá­
mara de Coraércio, adoptando diversos 
acuerdos que publicaremos oportuna- 
fiiente.»
C anM dato. — Parece cosa , decidida 
que por él tercer lugar de esta circuns­
cripción luchará, corno candidato demó­
crata, el Sr. Rodríguez Muñoz, apoyado 
por la facción padiUista.
D etejiido .—Por ocupación de una na­
vaja fuj detenido, durante la madrugada 
anteridj ,̂ Antonio déla Cruz González.
Chraliosos.—La policía detuvo ayer 
tarde #un sujeto llamado Antonio Pérez 
Guerrelo, que en unión de otros indivi­
duos cortaron cañas dulces en el camino 
de la Industria, rompiendo además el trole 
de unoide ios tranvías que circulan por el 
indicado sitio.
A gresió n .—Anoche á las nueve pro- 
móvió|é un escándalo en la esquina de la 
talle dé San Juan de Dios, por haber he­
cho USD un sujeto llamado José Duarte de 
Un cuchillo con el que intentó agredir á 
otro desconocido.'
Este^ resultó herido en úna mano al de­
fenderse de su agresor.
T ií^ 'e ro s .—Ayer llegaron á esta capí 
Jal los'.siguientes;
Don Jerónimo Torrente, don Pedro Pe- 
fiieena’, don Juan Atice, don Juan J. Clot 
Riefa, don Gonzalo H., don Santiago Gis- 
pert y familia, don Antonio Moscoso, don 
Ángel Alonso, doh Vicente Pastor, don 
pablo Grimm y don Ricardo Senedi.
L a  c a tá s tro fe  de T o lón .—Son mu 
chas las personas que acudieron'ayer al 
Consulado de Francia con objeto de sig­
nificar al representante de la nación vecí 
na el sentimiento que,les há producido la 
catástrofe de Tolón.
Mr. Age! agradeció mucho las muestras 
de simpatía retíibidas con tal motivo. . .
C a rre ra s  de b ic ic le ta s ,.-E l día 15 
de! próximo Abril se verificarán carrereas 
' de bicicletas organizadas por el Club de 
qsta capital.
; C om edia.—Con destino á unp de los 
téatros de Madrid ha terminado una co­
media en tres actos el inspirado poeta se­
ñor jurado de la Parra, que actualmente 
se encuentra entre nosotros.
a vlnq seco.
» » dulce
» » P. Ximen




Ptas. Ptas. , ptas. Ptas.
6 i  botella 0*35 i1 I a vino Solera l.“ . 17 1 botella C‘85
7 » . 0,33 1I ^ » » 2.  ̂ . 15 » % 0‘80
7 » » 0‘35 1 » » 3.  ̂ . 13 » 0‘75
12 » 0‘70 1 » Matiza 1.®' . 30 0‘75
12‘50 » 0‘70 1 * 1» » » 2.® . 25 0‘505*75 » » 0*30 * » » 3.**' , 22*50 » 0*25
Desde ocho arrobas precios convencionales
ptas. Ptas. Ptas. Ptas.
al 35 1 botella 1*75 1 a Aguardiente doble. 2.5 1 botella 1‘25
30» », 1‘50 » » sencillo 19 » » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Sg vende un carruaje norteansedoano
EN
d . e  l o ^  l l a r a , a , < l o : ©  a , r a , s i a .
ESTA ADMINISTRACrON INFORMARAN
ayer las escaleras de la misma,producién­
dose una grave' herida en te frente y la 
luxación de la muñeca derecha.
Curada en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, pasó á su domicilio.
C a íd a .-A  consecuencia de una caída 
anoche tuvo que ser curado en la casa de 
socorro Manuel Bravo Navarro, el cual 
presentaba una, herida dislacerante en la 
cara.
jp in lta .-L a ,A lcald ía  ha impuesto una 
multe de veinticinco pesetas al propietario 
de la casa número 15 de la calle de San 
Agustín, que se niega á cumplimentar ór­
denes, que por aquella autoridad local fue­
ron dictadas, para ía ejecución, de obras 
urgentes.
Ñ o S0 re u n ió .—Citada para ayer á las 
tres de la tarde la Comisión Municipál de 
Hacienda, no pudo reunirse por falta de 
número de señores vocales.
U na p ro te s ta .—Suscrito por numero­
sos industriales malagueños, se ha presen­
tado en el Gobierno cjvil un escrito pro­
testando de! incumplimiento de la ley del 
descanso dominical en Málaga y pidiendo 
que se corrija este.abuso. .
El escrito de referencia ha pasado para 
su estudio á la Junte de Reformas Socia­
les.
Ordenes-r-El Alcalfie, Sr. Torres Roy- 
bón, dió ayer órdenes para que desapa­
rezca de la c,asamúni. 3 de la calle de San 
Agustín el depósito de carbón allí esta­
blecido.
P re su p u e s to s—En el Gobierno civil 
se recibió ayer un ejempiai' de los presu­
puestos generales del Éstado, que remitía 
el director general de Administración.
C o m isió n .-P a ra  hoy á las tres déla 
tarde ha sido citada la comisión Jurídica 
del Ayuntamiento.-
L os e m ig ra n te s .—Provistas de car-, 
tas de cariejad que les fueron facilitadas 
por la Alcaldía, ayer marcharon á sus 
respecüyos pueblos, diez familias de emi­
grantes, que desistieron de hacér el viaje 
á bordo del Heliópolis.
placer á los expectadores cuanto para 
sacar al públi.co de su retraimiento, en el 
cual influyen mucho de una parte, ciertos 
escrúpulos y prejuicios de la época cua­
resmal, y de otra .tarabián las deficiencias 
del elenco artístico dé la compañía.
Esta noche se pondrán en escena dos 
obras del género rrielodraraático. María 
Antonieta y Los dos sargentos franceses-, 
■toíai once actos.
.T e a t a * e F j? is ie ip a I  ,
La novedad deí prog.-aina anunciado 
para anoche consistía en la reprise de La 
Revoltosa.
Esta aplaudida zarzuela obtuvo una e.-;- 
merada interpretación por parte de casi 
todos ios artistas encargados de ^sem pe- 
ñaría, y muy principalmente po8ti seño­
rita Lacarra, que dijo sus escenas muy 
bien y cantó el hermoso dúo del último 
cuadro de un modo magistral, arrebatan­
do al público en la frase ¡Ay, Felipe de mi 
alma!, que hubo de expresar con acentos 
de intensa y vibrante pasión.
Ei número mereció los honores del bis.
Quisiéramos dedicar también, elogios al 
Sr. Gallo, pero su labor no nos satisfizo. 
Con el mejor deseo, sin duda, quiso im­
primir al dúo delicados mái'ces,. como si 
se tratara de un pezzo wagneriano, no re­
sultándole los primores que intentara,poí- 
que no eran pertinentes.
Como el Sr. Gallo tiene agradable voz 
y discreción bastante, con estas facultar* 
des y la debida naturalidad hay elementos 
sobrados para salir airoso de cualquier 
empeño, sin necesidad de buscar efectis­
mos que por su impropiedad son peligro­
sos.
Las simpatías que tan pundonoroso ar­
tista, pos inspira, muévenos á expresarnos 
con esta franqueza.'
Destinos y vacantes
B ostaljlecido .-^Sé encuentra resta­
blecido dóH Marcos Sánchez.
•; Nos alégramos.
Q tiejas.—Varios' vecinos de Parauta, 
Cartagima y otros pueblos del partido ju­
dicial de Ronda 'han elevado escritos al 
Gobernador civii, prpíesíanfio conírá.lá 
administración'délos réspéctivos Ayüiiíá- 
mientos, , , ;
R odando  e sc a le ra s .—Antonio Cha- 
qiorro Jiménez, sirvienta dé la casa nú- 
ip e ro ^ . B  ̂ Alameda HerqioSa, rodó
Médico titular de Valderrey, sueldo 
anual, pesetas i .590.
, Maestros de taller de material de inge­
nieros. Tres plazas que han de proveerse 
por concurso..
Profesoras nümérarias de las escuelas 
normales, dotadas con el,sueldo anual de 
2.50Ó pesetas. Se -hallan vacantes las si­
guientes plazas: Sección de Ciencias, dos 
en cada una de las de Cáceres, Ciudad 
Real, Falencia y Teruel, y una en la de 
Guadalajara, Sección de Letras, dos en 
cada una de las de Cáceres, Ciudad Rea!, 
Palencia y Teruel. Labores, una én cada 
una de Cáceres, Ciudad Real y Palencia. 
Instancias hasta el día 24 del actual.
Espectáculos públicos
Teatro  Oeipvantes '
La represéníadón del hérifioso drama
Primavera en Málaga
So alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
dénoniinada A/royó Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior, de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es liastala puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas, 
son deliciosas.




Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,40~3-3 .7o-4 ,50—5,15~  
-6 ,2 5 —7^9-lO,9Q-^l?,9ay ia,75 en adelán­
te hasta 50 Ptas.
BIBLIOTECA PUBLICA
. DELA
de Caideróii IC' vida es, sueño llevó' ano­
che bá^tentecohcüiTéncia al teatro..
A'decir verdad, la suerte qhe corrióla 
hermosa obra, iníerpreteda por la compa­
ñía Tressols, no fué todo lo buena que 
hufiiera sido de desear, tanto para com-
l o É t í  I m é i i e g  de. A m p s iM la ls
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
iiM>ir„v-«tw«aawttf̂ .ioraiani
ISftieva O erveceria; de. ,
B . Juaia. M artín  E lia s
H jü. alegría dei Puerto^,
Cortina del Míiélle número 7
214
^ . L A _ _ _ _ ^
Gran Restáurant y tiénda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servició á la lista y cubiertos desde pese-, | 
tas 1'50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa' á pesetas | 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero i 
Alejahdró Moreno, de Lucena, que se expan- j 








sa los gendarmes para hácer en ella un detenida. recanocF , 
miento.
■“ ¡Los gendarmes!—̂ replicó Leroux con uria franqa carca-v 
jada.—Que véngan. No pido otra cosa. Debo precisanientc en­
viar á Chartres uh convoy de trigos de la nación, y en virtud 
de una orden superior formadá ¡por él delegado del pueblp en 
misión aquí, tengo el derecho de'requerir á los gendarmes y á 
todos los agertíés de ía fuerza pública, para escoltar los cerea­
les que envió aP depósito, sin (|ue puedan, bajo pretexto al­
guno sustraerse á tal servicio, to s  motines á que da lugar \el 
acaparámientó de granos háh hecho necesarias tales precau­
ciones. Si el sargento Vasseur y sil? hombres se preseníán 
les obligaré á dar escolta á mis carros para protegerlos
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aquí.
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcerá d&l estómago, ape­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades dél estómago ó 
intestinos, se curan, aunefuo 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




ir principaleK del mundo.
contra los hambrientos.,. Pero de s,eguro que el redomado sar­
gento no se expondrá á echar "sobre sí tán desagradable 
tarea; conoce mi poder y huye de mí como de la peste, teme­
roso de qué le acaparé cómo se me acusá de acaparar mis 
granos. Mi casa será la última á que vengan á llamar, yo os 
lo garantizo. ■ '
—Nó confiéis demasiado, mi buen Leroux—replicó Daniel. 
—Vasseur pasa por tan obstinado como intrépido, y como 
nuestra fuga ha sido una verdadera derrota para él, no habrá 
consideración alguna que le detenga.  ̂ '
Pues bien, aun suponiendo qUe sé atreviera á seguiros has­
ta aquí, le desafío á que os encuéntre... Escuchadme—siguió 
Leroux, bajando la voz,—en los tiempos que jorremos, el ofi­
cio de corredor de granos es una profesión pelig rosa /y  un 
hombre prudente debe preciarse de saber tomar sus precau­
ciones. En esta casa he hecho construir escondrijos y "pasos 
subterráneos difíciles de descubrir. En ellos oculto mi dinero 
y allí os esconderé en caso necesario. A la primera señal de 
alarma os conduciré á un asilo, desde donde podréis burlaros 
de toda la géndantiería de la república; Nradie os ha visto en­
trar excepto los carreteros que ésíaban eh el patio,,y esos os 
creen tratantes en granos. De ellos, uno no volverá aquí ,en
muchos días, y los otros se disponen á partir. El secretario 
de vuestra llegada á Francheville será, pues, solo conocido de 
mi familia, y si en mi ísasá no encontraseis la seguridad sufi­
ciente, no me faltarán médios de procuraros paaaportes para 
qué con nombres supuestos buscarais otro asilo más seguro. 
Hasta que tal suceda no tengáis inquietud alguna y gozad ' 
tranquilamente de las escasas comodidades que podemos 
ofreceros.
Daniel, no teniendo nada que objetar; se-arrojó en brazos 
de aquel excelente hombre y le estrechó con su pecho, mien­
tras que María, llena de reconocimiento, cubría de lágrimas la 
mano del campesino.
En cuanto á la marquesa, rendida por la fatiga y el insom­
nio, se había quedado dormida en su asiento.
Muy en breve el bondadoso Leroux llenos á su vez de lá­
grimas los ojos, se desprendió de los brazos de su amigo, y 
adelantendose hacia la pieza vecina, exclamó con voz alegre:
—1 Vamos! ¡Todo el mundo de pie! Aquí teneis una buena 
ocasión de probar si amais tanto como decís á vuestro 'mari­
do y á vuestro padre... De pie, os digo, y ||^am os cual és ía 
más lista en festejar á los huéspedes que acaban de llegarnos.
Pocos minutos después, Daniel y las pobres viajeras esta­
ban rodeados de una familia que los colmaba de atenciones y 
de demostraciones de respeto. :
FIN DEL TOMO PRIMERO
t e  l
áá
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DOS BDIOIOMBD DIAHIAB B h  P D P D D A H , ^ * i 6 v e a l 4 d 6
ABONOS CONCENTROOSF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERLIJ^OS JUAN H. SCHWARTZ: 8r»n Capitán, í4, CORDOBASUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 1203Dele@raa.o: J O S K  3í^OX.-X3Sr«a  ̂ s ’ut:r 3 -o s
£ ffl IfflTO  í í n  f  II Las Señoras que tengan vello ó pelo en la cara ó en cualquier parte del cuerpo, pueden dest5?uii?lo empleando el ©epilatorio Polvos
R l l  l l i l l ? )  M r l i l i  NO i r r i t a  e l  cútis. Es e l  más económico 23 a ñ o s  d e  éxito. No tiene rival. Precio , 2 ‘5 0  pesetas bote. S é  r e i m t e
I I  y  I I I p U  I  L L f L y  correo certificado anticipando pesetas 3‘50 en sellos. Borrell farmacéutico, Aéqlto, 62, Barcelona* B© venta en todas las d r o ^ -  
'  f  r  rías, perfum erías y  farmacias.
CALLOS. DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar esteí CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
CIILliOIII UIIIIS SIFHII
¡ l O A L L O B !  ¡ D U  i S Z A B ! !
Jamás dejan de dar resultadcu. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones. ,  ̂ ........... . .
¡¡UNA PE SE T A !í iiU N A  PESETA !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10, Arge'nsola, farmacia, Madrid 
Depositarlos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERv
C> de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS.de 
Madrid.
Pneumáticos de las principales marcas 
Aceites, Grasas 




Envíos rápidos á provínolas.
A U T O M Ó V I I . i : S
“PEUGEOT,,
Agente exelusivo en a drid:
JUAN 6. GAKCÍA-OGASi
C a r m e n ,  £ 5 ,  y  C a l d o ,  i
T E L E FO ISrO  1 .4 7 6
C A F É  N E R V IN O  M E B I C I N A E
del Uoctor M OKAI.ES
Nada más inorensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
'vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, deí hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5
pcsetas^Ja.---Se remiten por correo á todas partes.
.a corrSPoudencia, Carretas, 39, Madrid. En M álaga, faim aciade A .Prolongo.
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico. 
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes CompaníaJ MALAGA.
No más euferm eaaues del estómago.
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días
En mil pesetas anuales sealquíla
condiciones higiénicas, á 
ruedas, con ocho habita-
F a S a R v f t in  f cochera, corral paragallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
con el
E E I X m  O R E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collíu et C.% Pas*ís
M i H i i
F l a n
postre sabrosísimo jpara seis 
personas beclio en cinco minutos
ÍPreció 65 cén tim o s c a jita  
Las clases de esencias del H u ev o l son las si­
guientes:
Vainillá, Café, Chocolate, Frambuesa, Limón, Na­
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H U E V O E  
Calle San M artín , 46  San S eb astián
^colina-Lazao
ÉSpeelftco de l,a dian»a yarda 
da lea niftoa. pigestivo y antlsdp* 
tico Intestinal, do uso aapeclal an 
laa anfarmadadas da la Infancia.
01V U T A  ER U8 FARBACIA8
























Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
E l papel de fum arLJ r o
La. mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
Taller de Cerrageria
r - D E -
JOSE G A R C IA  M A R T IN
P a s illo  G u im b ard a  n ú m ero  7. 
Construcción de toda clase de herráges para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas. 
GrI án surtido en precintos de plohio de 1.®' fundición. 
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvanir 
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerrageria.
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fóbrica de Soda Water y  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Se venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muyeer- 
ca de Málaga y fuera del Radio, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.—López Her- 
manos-r-Salamanca número 1.
Se venden^
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Alm oneda
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
MANANTIALE8-JOB
exclusivo ̂  I®® Pirineos (Valle del Nert) para el consumo
DE LA PAPELERIA-JOB
rfe^ioS? ^ÍS ín ^  exposicloncs Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re-




COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada. 
Almena Norte de Africa y Campó de Gibraítar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de 









Libros de registro. 











* Imitación cuero, piéí,
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Precios ventajosísimos
Todo dque necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Española Straeban 20 Málaga
Barriles para uvas y pasas v
dobles fundas ijara barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. ®
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélIez.Málaga.





tista, D, Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios ■ en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25  duros 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ̂ tas 
' Alamos, 39, bajo
Se vende ^
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y-niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
SÁNDALO PIZA
M IL  P E S E T A S
CAPSULAS DE S.^NDa lO, ó de 60N0SAN, 
&AJNÍAL0L, etc., mejores que las d&i L 'ZA, de Barcelona, y
ns EN'PERMEDA-
URINARIAS. Práaaáadd con m ed :: - „ >ro en la ExpoaiA 
dI Í S J Í  i m  ©raa Goncüi&ü de París, 1895, y Grap
creciente desde 1878. Lfnicas 
recomendadas piar las Reales Academias de Baroe- 
Varias corporaciones científicas y renombrados 
las prescriben, reconociendo veo tajas-,so- 
rea les .-F arrn ac ia  del Dr. PIZÁ, 
-o 6. Barcelona, y principales de España y Amérl-
correo anttcipai)do su valor
Pedid Sándalo P izá- Desconfiatd de Aas imitaciono». |
Bepositapio B . Gómeos en Málacra
— —n a— aggaamiim j i .MmmwMiiiiii-'iMiiii i       ^
APAGAR LA SED? , 
¿QUERÉIS COMER A GUSTO? '
¿Queréis digerir bien?
IDRAL ^




f h a ^ j u e s a
S i m ó S  1  en  A n d a lu c ía
i s i m o n  A r p i a g a . - S ^ F e r n a n d ó
Alm oneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
tfn Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
dé café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San jorge 6 (Tiiana)
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
Buena ocasidn
Se vende un magnífico re­
gulador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina dando horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se .hacen 
composturas garantizadas por 
un año.—Orfila 4 Estanco,
^ a f a m i i i a
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo derecha.
Se venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á Ja Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto,
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.) ______
Vendo
ó alquilo una máquina loeo- 
movil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con Í8 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 





N a ra n j oa agrios
El conocido Agrimensor y 
Perito Agrónomo, D. Eduar­
do Medina, los tiene en ven­
ta, como también, ingertos en 
variedades de la niisma espe­
cie.
Además, ofrece colmenas, 
con enjambres, abundantes de 
los sistemas,, fijistas ó de pa­
nales fijos y movilistas ó de 
panales artificiales movibles. 
Lágünillas 14.
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mo estado de conservación a n b ^ e  á las once, y ahora mismo 
va á atravesarle el mismo carretero que le pasó entonces. 
¿Qué médico ha sido capaz de inventar tan distraídas histo­
rias? En seis leguas á la redonda no encontrareis otro médico 
que el ciudadano Brisses, que tiene setenta años y que no
monta á caballo desde tiempo inmemorial.
Daniel advirtió en aquella circunstancia un misterio que no 
le era dado descifrar, y se contentó co n ' añadir brevemente 
que se habla salvado á consecué;ncia de un encuentro entre 
los gendarmes y unos desconocidos, llegando á Francheville 
preguntando por el camino.
Terminada la relación, el tratante en granos se rascó la 
frente,
—Lo que me parece más claro en todo esto_ d ijo  al fin — 
es que sois desgraciados, que se os persigue y que habéis 
contado con la ayuda del pobre Leroux... Pues bien, Leroux 
tiene empeño en sacaros á flote, y qué diablo, él oS sacará.
ara empezar voy á que os preparen el almuerzo y luego se os 
arreglarán unas camas, que si no son tan buenas como mere­
céis, no serán del todo m alas.. Cuando vuestras fuerzas se 
recobren un poco ya trataremos de hacer lo demás.
Leroux—preguntó de nuevo Daniel—¿habéis pensado 
maduramente á lo que os exponéis?
~ i( )h ! -d i jo  María penetrada de reconocim iento.-iQué
remordimiento sería para nosotros si os sucediera algún mal
por nuestra causal ^ ’
Leroux sonrió, y tomando entre sus gruesas manos la blan-
ca y delicada de M aría de Mereville, contestó;
-¡Señorita , no deis tanto valor á mis servicios! No temo 
ser egdlado por la canalla, como estuvo á punto de suceder- 
me e la en que el ciudadano Ladrange vino en mi socorro.
engo amigos y crédito, y creo poder prpíejeros sin gran 
nesgo. Pero tened entendido que aunque éste fu ese . ¡nevita-
ble, no por ello vacilaría. : .  ^
-  De un momento á otro pueden presentarse en vuestra ca-
Boletín Oñeial
Del día 13
Dietas correspondientes á los jueces.
—Franquicia á los buques de cabotaje oa 
ra entrar y salir en Ceuta y Melilla.
—Edicto de la Jefatura de Obras , públicas. 
j>'~Anuncio de Hacienda sobre distribución 
de personal, ‘
Subasta-.de mercaderías abandonadas.
—Días señalados para el juicio de revisión 
de quintos,
__yo|^os obtenidos por cada candidato en 
las elecciones pasadas.
—Edictos de distintas alcaldía
— ......................
RegSsti»© eivU
Juzgc.do de la Alameda 
Defunciones: José Gómez García.
. . Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Jua'n Vega Sánchez, Joaquín 
Rerez Cuevas, Francisco Bustos López v Ma­
na Martín Falcón.
Defunciones: Elisa Gómez Rodríguez 
Mana Aponte Lledó.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Castilla», de Algeciras.
Idem «Manuel Calvo», de Barcelona.
Idem «Gabo Corona», de Alriiería.
Idem «Anselmo», de Cádiz.
Idem «Consíantin», de Orán 
Idem «Andalucía», de Valencia.
Laúd «Bella Amalia», de Almería, 
xr buques despachados
Vapor «Manuel Calvo», para Habana,
Idem «Andalucía», para Cádiz,
Idem «Anselmo», para Almería.
Idem «Casi Ha», para ídem.
Idem «Felisa», para ídem.
Idem «Cabo Corona», para Cádiz.
Balandra «Carmen Pérez», para Almuñécár.
^  O b s e F v a e i o u e i ü
d e l  in s t it u t o  DEL DIA 13 
Barómetro: Altura media, 765,48. 
Temperatura mínima, 15,0,
Idem máxima, 23,6.
Dirección del viento, E N.É.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
25 cerdos, peso 2.166, kilos ¡000 gramos;; 
setas 216,60.
Jamones, peso 0 kilos; pesetas 0.
25 pielés, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.428,750 kilos.
Total de adeudo: 512,22, peretas.
---------  1̂ iimjü
Cemeuterlo3
Recaudación obtenida en el día de la fec 
por los conceptos siguientes:





El aceite está hoy, en puertas, á 59 
les arroba.
Báñeo de Bspatña
Giros sobre Madrid y demás Sucursal 
0‘30 por lOQ'befínecio.
Descuentos, préstamos y cuentas cprri 
íes con garantía 4 li2 por 100 anual.
Colegio  d© Copredores
S(l8l¡ • • " " " "vuuiMiv!, UB la península en l i  é  Jíarz» de M
Madrid y demás plazas bancables á 8 defa _innvista 0'30 por 100 daño
— -------------------  - —
A M B N IB A B B S
—Dicen que el Gobierno v a  á establece 
telegrafía sin hilos.
—Más valdría que estableciese la telefo 
enre telefonistas.
Cómo se abre una Duma:
de todo menos de política
Una señora elegante, al profesor X. 
—Celebro mucho que háya omitido tu 
en su diccionario las palabras incqnvemei 
y obscenas.
B@pootáoulo@
TEATRO CERVANTES. — Compañía
'X? - - __
Matadero
'■eses sacrifica-
^ y  derecho de. adeudo por todos conceptos*
75JVro"sfpálSif;7. "“'i'-'”' “ “
mico-dramática Tressols.
Función para hoy: «María Antonieh 
‘«Los dos sargentos franceses».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
paraíso, 50.-r-A las, ocho, 
t e a t r o  principal . — Compañía có
co-lírica Alaría,
A las siete y tres cuartos: «La Temprann 
A las nueve: «La alegría de la huerta». 
A las diez y cuarto: «La casa de socot 
(estreno).
A las once y cuarto: «La revoltosa». 
Entrada general, 20 céntimos
Tipografía de El Popular
llBeutadurasTT
El Profesor Cirujano Den-
L. .-ií.;::...
